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Etudes sur i/histoire administrative
DE I/EMPIRE BYZANTIN
EES TERMES DESIGNANT EE COMMANDANT EN GHEF
des armees byzantines
Ee generalissime des armees byzantines est designe par divers 
termes, les uns officiels, les autres litteraires. Ils sont employes souvent 
indifferemment les uns pour les autres et avee une precision plus ou 
moins grande. De plus, ces memes termes designent egalement des 
commandants de grandes unites militaires ou territoriales. Seul le 
contexte permet de voir dans quel sens le mot est employe.
De nombreux termes servent a designer le commandant en chef 
des armees en campagne. Ce sont essentiellement les termes: stratege 
et ses composes, stratelate, domestique et ses composes et, plus rare- 
ment, due, catepano, strcitopedarque, arkhon, katarkhon, arkhegetes, 
arkhegos, hegemon ou ethnarque.
I.
Strat&ge, monostrat&ge, stratfege-autokrator.
L’empereur etait, en droit, le chef supreme et unique de Parmee 
byzantine et, d’apres La Tactique de Leon il etait seul a porter jadis 
le titre de stratege. Dans la pratique, l’empereur ne prenait pas souvent 
le commandement effectif des troupes.
Ee terme de magister militum disparait pratiquement au Vie siecle 
pour etre remplace par στρατηγός, employe deja au Ve siecle, avec 
l’expression στρατηγός εκατέρας δννάμεως*. Le commandant en chef 
des troupes d’Orient est appele στρατηγός τής ανατολής ou στρατηγός τής 1 2
1 Tactique de Leon, IV, 7-8.
2 Olympiodore. Du Cange Gloss, s.v. Zenon, gendre de Leon ier (457- 
474) est qualifie par Theophane ( 175 B, 113, 17 de B. ) de οιρατηγός της έψας 
πάαης qui emploie la terminologie en usage de son temps.
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εφας. Tels sont, sous Justinien Ieri Belisaire, στρατηγός της εφας1 ou 
τής έ'ω2, Areobinde, στρατηγός τής εφαςs, Bouzes, στρατηγός τής έφας1 2 3 4 5· 
sous Justin II, Martinos, στρατηγός τής ανατολής6, sous Tibere II, 
Justinianos, στρατηγός τής ανατολής°, sous Maurice, Philippicos, στρατη­
γός τής έφας7, Priscos, στρατηγός τής ανατολής8, Coraentiolos, egalement 
στρατηγός τής ανατολής9 et sous Heraclius, Theodore Trithyrios, στρα­
τηγός τής ανατολής10. L,es commandants en chef des troupes d’Occident 
sont plus rarement mentionnes. On peut citer: sous Maurice, Priscos, 
στρατηγός τής Ευρώπης11, mais qualifie aussi de stratege de Thrace12, 
Pierre, frere de l’empereur Maurice13, qualifie aussi de stratege de 
Thrace14 15et Coinentiolos, stratege d’Europe, d’apres Theophylacte 
Simocatta16 17, alors que Theophane le mentionne comme un stratege 
d’Orient. Avec la creation des themes, au VIIe siecle, le terme de 
stratege prit un sens plus restreint, qu’il conserva des lors; il designa 
desormais le general commandant le theme ou region militaire, qui 
lui etait confie16. Cependant le sens premier de commandant en chef 
persista encore pendant un certain temps.
Au Xe siecle, vers 955, le patrice Leon Phokas etait nomme στρα­
τηγός των δυτικών17, titre qui conferait tres vraisemblablement a ce 
dernier le commandement en chef des armees dOccident. Toutefois, 
Pemploi du mot stratege dans le sens de generalissime, chef de toutes 
les armees byzantines d’Orient ou d’Occident ou d’un groupe d’armees, 






25 - 26 de B. 
17 de B.
26 de B.
25 - 26 de 
6 de B.
B.
1 Proc. Bel. Goth. 569, Bel. Pers. 137.
2 Proe. Bel. Pers. 61, Anekd. 35.
3 Proc. Bel. Pers. 39.
4 Theoph 341 B, 219, 29-30 de B.
5 Theoph. 379 B, 245,
6 Theoph. 385 B, 250,
Theoph. 390 B, 253,
Theoph. 400 B, 259,
Theoph. 403 B, 262,
Niceph. de CP, 23 de Boor.
Theoph. 415 B, 269, 16 de B.
12 Theoph. 426 B, 276, 10 de B.
13 Th. Simocc. 321.
14 Theoph. 438 B, 284, 7 de B.
15 Th. Simocc. 340.
16 Par ex.: stratege des Anatoliques, des Armeniaques, de Thrace, des 
Thracesiens.
17 Th. Cont. 755.
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et, pratiquement, disparait a la fin du Xe siecle. Le stratege est le 
commandant d’un theme, d’etendue plus ou moins grande, et parfois 
meme d’une ville et de son territoire immediat.
Le titre de monostratege est relativement rare. Les monostrategat, 
en effet, n’etait pas une «institution permanente, mais une mesure 
exceptionnelle et provisoire, dictee par des necessites militaires ex- 
ceptionnelles » Chaque fois que les operations militaires l’exigeaient, 
on realisait le commandement unique; on confiait au general, qui 
passait pour le plus competent, le commandement de toutes les troupes. 
Primitivement, le terme monostratege designait bien le commandant en 
chef des armees byzantines. Ainsi, Belisaire est qualifie de monostratege 
de tout TOrient, μονοστράτηγος πάαης ( όλης ) ανατολής2. Sous Michel 
III (842-867), le fils cadet de Bardas etait monostratege d’Occident, 
μονοστράτηγος των δυτικών3 * 5ou μονοστράτηγος εις τά δυτικά {λύματα*. 
C’est un titre semblable qui est donnee au futur empereur Justinien Ier, 
alors qu’il etait cesar sous son oncle Justin Ier; μονοστράτηγος των 
'Ρωμαϊκών ταγμάτων6. Monostratege conserve encore son sens de gene- 
ralissime jusq’au debut du Ville siecle. Tibere III nomme, d’apres 
Cedrene6, son frere Heraclius, monostratege de tous les themes exte- 
rieurs de cavalerie, μονοστράτηγος πάντων τών εξω καβαλλαρικών δεμά­
των. Ce titre, qui ne se rencontre que chez Theophane et Cedrene, est 
quelque peu etrange. Mais la transcription de Zonaras7: stratege 
unique de toutes les troupes de cavalerie et d’infanterie, πάντων τών 
ιππικών και πεζών στρατευμάτων στρατηγόν μονώτατον, permet d’avancer 
qu’Heraclius a ete un monostratege, au sens premier, de generalissime. 
Sous le regne de Leon III, en 726, le fils d’Artavasde, Nicetas, est 
nomme par son pere monostratege et envoyd dans le theme des Arme- 
niaques, pour lutter contre Constantin V8. Battu par ce dernier, fait
3 J. Karayannopoulos, Contribution au probleme des «themes» 
byzantins, I/Hellenisme Contemporain, 2e serie, Tome X, 1956, p. 467.
2 De them. B, 16, 9. Pertusi 62. si - S2.
3 Th. Cont. 665.
1 Leo Gramm. 238.
5 De them. B, 34, 7. Pertusi 76, 31. E’hypothese de Reiske ( 11, 264), 
suivant laquelle le cesar aurait pu etre le summus militiae magister, ne saurait 
etre retenue.
c Cedr. I, 777. Cf. Theoph. B 568, de Boor 371, 10. On possede vraisem- 
blablement un sceau d’Heraclius, qui le titre settlement monostratege ( G. 
Schlumberger, Sigill., p. 333 -334·
7 Zonar. Ill, 235, 6 - 7.
8 Theoph. 643 B, 417, 23 de Boor. Cf. A. Pertusi, Ea formation des
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prisonnier, il fut aveugle et promene en triomphe dans THippodrome 
de Constantinople1. II est a peu pres certain que Nicetas avait le 
commandement en chef des troupes de son pere.
Mais, des la premiere moitie du VIIIe siecle, le terme de monostra­
tege tend a se restreindre de sens et a designer seulement le comman­
dant en chef de plusieurs regions ou themes. L,es necessites militaires 
exigeaient, en effet, le regroupement sous un meme chef des troupes 
de deux ou plusieurs themes, d’importance variable. Ce systeme semble 
etre la regie, vers la fin du Vllle siecle. En 786, par exemple, sous le 
regne de Constantin VI, Teunuque Aetios nomme par son frere Eeon 
monostratege des Anatoliques et delOpsikion2, μονοστράτηγος εις τε την 
Θράκην και Μακεδονίαν, et, sous Nicephore Ier (802-8x1), Bardanios, 
surnomme le Turc, etait monostratege des cinq themes dOrient, μονο­
στράτηγος των πέντε δεμάτων των κατά την ’Ανατολήν3. Cette pratique 
etait dangereuse pour le pouvoir imperial et Ton y renonga assez 
vite. Ee titre de monostratege semble avoir ete donne au commandant 
en chef des troupes stationnees dans certaines regions, ou themes, 
groupant momentanement certains territoires. Ee monostratege avait 
peut-etre sous ses ordres un stratege. Tels furent, au Xe siecle, sous 
Romain II, le patrice Marianos Argyros, monostratege de Macedoine, 
qui devait egalement commander les troupes de Thrace4, et, au 
XIe siecle, Nicephore Melissene, monostratege des Anatoliques, beau- 
frere d’Alexis Ier Comnene (1081-1118) et commandant les troupes 
du theme et toutes les troupes de l'Anatolie6. Quant au titre de 
monostratege, donne par Theophane aux deux princes arabes, Abdelas6 
et Salim 7, il est pris dans le sens de gouverneur et appartient a la 
langue litteraire.
Ee titre stratege autokralor apparait au Vie siecle8. Il offre, theo-
themes byzantins, Berichte zum XI. Intern. Byz.-Kongress. Miinchen 1958, 
p. 17.
1 Theoph. 644, 647, 648 B, 418, i, 420, 4 de Boor.
2 Theoph. 737 B, 475, 22 de B.
3 Th. Cont. 6, 14- 16.
4 Th. Cont. 480. Cf. St. P. K 3' r i a k i d e s, Βυζαντινού Μελέται, II, Tbes- 
salonique 1939, 133 et note 2.
5 V. Laurent, La collection C. Orghidan, Paris 1952, p. 106-107, 
sceau 196.
6 Theoph. 660 B, 428, 20 de Boor.
7 Theoph. 660 B, 428, 20 de Boor.
8 Justin. Nov. XXIV, debut.
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riquement, du moins, certaines ressemblances avec l’ancien Dictator 
rei gerundse causa des Romainsh Le stratege-autokrator, τον παντός 
στρατού ήγεμών, semble avoir eu, dans certaines circonstances, des 
pouvoirs egaux a celui de l’empereur ou aulokrator.
Le titre de stratege-autokrator ne semble pas se rencontrer avant 
Justinien Ier. En 532, d’apres Procope1 2, Belisaire reput le titre de 
strat ege-autokrator. C’etait l’equivalent d ’imperator. Toutefois, Pro­
cope fait remarquer que ce titre indiquait que son titulaire etait le 
representant de Pempereur, restant en principe le general en chef des 
armees, et qu’il agissait comme si c’etait l’empereur en personne, άτε 
αυτόν βασιλέως αυτά διαπεπραγμένου. Comme Belisaire ne fut plus, a 
partir de ce moment, magister militum per Orientem et qu’il ne fut 
pas nomme a un autre commandement militaire, on peut avancer que 
Justinien Ier semble avoir cree alors ce titre nouveau3. Belisaire, 
στρατηγός αύτοκράτωρ έφ’ άπασιν, commanda avec ce titre les troupes 
byzantines, pendant la campagne d’ltalie4. Le meme titre fut donne 
egalement a Narses, lorsque ce dernier fut envoye prendre le comman­
dement des troupes byzantines en Italie. Procope le qualifie de αυτο- 
κράτωρ του πολέμου5 et Agathias de στρατηγός αύτοκράτωρ6 7. Germanos, 
le neveu de Justinien Ier fut lui aussi envoye contre Totila et les 
Goths avec le titre de αύτοκράτωρ τοϋ πολέμου7 et le fils de Germanos, 
Justin, fut lui aussi nomme strat ege-autokrator, des territoires de la 
Colchide et des troupes d’Armenie, στρατηγός αύτοκράτωρ των τε κατά 
την Κολχίδα χώραν καί των έν ’Αρμενία ταγμάτων8, en remplacement de 
Martinos.
Sous Tibere II, le patrice Justinien est nomme, vers 575, stra- 
tege-autokrator pour mener la guerre contre les Perses9. Jean de Biclar 
le qualifie de dux romanx wiilitix et magister militum Orientis et 
Jean d’Ephese de commandant en chef de tous les gcneraux de l’armee 
romaine dans tout t’OrientI0. En 578, Maurice, alors comte des Excu- 
biteurs, fut nomme stratege-autokrator des troupes d’Orient et, en 580,
1 E. S t e i n, Studien zur Geschichte des byzant. Reiches, Stuttgart 1919,56.
2 Proc. B, V, 11, 20.
3 J. Bury, History of the later roman empire II, 127.
4 Proc. B.G. I, 5, 4. Cf. Theoph. B 292, de B. 189, 19.
5 Proc. B.G. IV, 21, 6.
6 Agathias 13.
7 Proc. B.G. Ill, 39, 9, 446.
8 Agathias IV, 21, 250-251.
9 E. Stein, Studien zur Gesch. des byz. Reiches, 60.
10 E. Stein, op.cit., 80, note 4.
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stratege-autokrator des troupes operant en Armenie1. R’empereur 
Tibere II lui-meme, alors qu’il etait comte des Excubiteurs, fut envoye 
par Justin II, comme strat ege-autokrator, sur le Danube, en 568, 
contre les Avars, qu’il battit2. En 574, le beau-fils de Justin II, le 
curopalate Baduarius etait nomme strat ege-autokrator des troupes 
prenant part a la cam'pagne d’ltalie, peut-etre en compensation de la 
dignite de cesar, qui ne lui avait pas ete octroyee3.
Au Xe siecle, Nic4phore Phokas commande l’expedition en Crete, 
sous le regne de Romain II (959-963) avec le titre de stratege-αΐίίο- 
kratori 5. Rorsque le Senat, a l’instigation du patriarche Polyeucte, 
clierche, apres la mort de Romain II, a l’eloigner de Constantinople, 
pour le soustraire aux intrigues du parakimomene Joseph8, Nicephore 
Phokas est nomme stratege-autokratdr d’Asie. Constantin Manasses, 
rapportant les memes faits, appelle Nicephore Phokas tagmatarkhes6. 
II est vraisemblable que le titre de strat ege-autokrator d’Asie corres­
pond au titre de Domestique d’Orient. Reon Diacre se contente, du 
reste, d’appeler Nicephore Phokas, stratege7, lors de ses commende- 
ments en Crete et en Gappadoce et meme, par affectation d’archa'isme, 
stratege des Romains8. Apres la conquete de la Bulgarie, Basile II 
reunit toutes les forces de la region de Thessalonique, de la Bulgarie 
et de la Serbie, sous l’autorite d’un seul et meme chef, afin de donner 
plus d’unite a ses conquetes. Re premier titulaire de cet important com- 
mandement fut David Arianites, titre, en 1018, strat ege-autokrator9. 
II commandait en chef toutes les troupes de la region de Skoplje, en 
1019, afin de reduire, les derniers nids de resistance10.
Au debut du XE siecle, le pere du futur empereur Isaac Ier
1 E. Stein, op.cit., 70 et 98.
2 Menandre 28-29 ( FHG, IV, 233). R. Hauptmann, Res rapports 
des Byzantins avec les Slaves et les Avares pendant la seconde moitie du 
VIe siecle. Byzantion IV, 1929, 154-155. Cf. E. Stein, op.cit., 12-13.
3 E. Stein, op.cit., 104.
4 Reon Diacre, I, 7, 14.
5 R. Diacre, II, 34. Cf. Fr. Dolger, Regesten 692.
6 C. Μ^η883έ3, v. 5682, p. 242.
7 R. Diacre, II, 24, 17 ; II, 25, π ; 26, 21 ; 27, 4 et 7 ; 30, 9 ; 32, 17 ; 
III, 36, 9; 36, 22; 37. 14; 38, 19; 39, 13.
8 R. Diacre, I, 8, 4; 16, 6; II, 17, 1; III, 39, 3.
9 V. Raurent, Res themes byzantins de Serbie au Xb siecle. Rev. d. 
Et. Byz. XV, 1957, 189.
10 Cedr. II, 467-468. Cf. D. A. Zaky thinos, Μελέται περί της διοικητι­
κής διαιρέσεως καί τής επαρχιακής διοικήσεως έν τφ βυζαντινοί κράτει, Epet. Het. 
Byz. Sp. XVII, 1941, 229.
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Comnene, Manuel Comnene, fut nomme par Basile II stratege-aw- 
tokrator de tout POrient, στρατηγός αύτοκράτωρ τής εώας άπάσης1.
Sous le regne de Constantin IX Monomaque (1042-1054), les 
textes nous ont transrais les noms de plusieurs strateges-autokrators. 
Apres la decheance de Michel V (1042), l’imperatrice Zoe titra ma- 
gistros Georges Maniakes et le nomma stratege-autokratdr des troupes 
d’ltalie, στρατηγός αύτοκράτωρ τών εν ’Ιταλία ταγμάτων2. L’heteriarque 
ou grand heteriarque Constantin commande les troupes byzantines 
contre les Petchenegues, avec le titre de stratege-autokrator, d’apres 
Cedrene3. Michel Attaleiate se contente de l’appeler, par affectation 
d’archa'fsme ήγεμών4 5. Le recteur Nicephore dirige une expedition contre 
les Petchenegues en qualite de stratege-autokrator. L’empereur lui 
adjoignit Katakalon Kekaumenos, cree a cette occasion stratelate 
dOrient. Lorsque ce dernier tenta d’imposer son avis, le recteur 
Nicephore lui repondit: « Arrete, stratelate ; c’est moi qui suis com­
mandant, toi tu n’es que commandand en second », εμοϋ στρατηγοϋντος, 
αυτός παραστρατήγει*. Attaleiates qualifie Nicephore, par archa’isme 
αρχηγός6. Knfin, le sebastophore Stephane fut nomme stratege-cwdo- 
krator et charge, par Constantin IX Monomaque, de prendre le com- 
mandement de l’armee envoyee contre George Maniakes7.
Michel VI Stratiotikos (1056-1057), nomme l’eunuque Th0odore 
strat ege-autokrator, alors qu’il etait Domestique dOrient, et Penvoie 
contre Isaac Comnene8. On ne saurait affirmer que le sceau de plomb, 
trouve a Silistrie, lui appartienne9 10. Michel VI Stratiotikos nomma 
aussi Bryennios strategz-autokrator des troupes de Macedoine, στρα­
τηγός αύτοκράτωρ τών Μακεδονικών ταγμάτων '°. II nomma egalement 
Isaac Comnene, frere dsAlexis Ier Comnene, domestique d’Orient et 
strat ege-autokrator11.
1 An. Comn. II, 73, B.
2 Cedr. II, 541.
8 Cedr. II, 560, 600. Cf. Dolger, Reg. 882.
4 M. Attal. 33.
5 Cedr. II, 598. Cf. G. Schlumberg., I/Epopee byz. Ill, 578-582. 
N. Banescu, A propos de Kekaumenos, Byz. XII, 1938, 137.
6 M. Attal. 32.
7 Cedr. II, 548.
8 Cedr. II, 627.
9N. Banescu, Les sceaux byzantins trouves a Silistrie, Byz. VII, 
1932, 329-330.
10 Cedr. II, 616.
11 Psellos VI, 191, 3. Bryenne 57-58.
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Sous Romain IV Diogene (1067-1071), Manuel Comnene, autre 
frere du futur erapereur Alexis Ier Comnene, fut nomme stratege-awto- 
krator des troupes dOrient, στρατηγός αντοκράτωρ των έώων ταγμάτων1. 
Anne Comnene le donne comme stratege-autokrator de l’Asie entiere, 
στρατηγόν αντοκράτορα ή ’Ασία είχεν απασα2.
Sous Michel VII Doukas (1071- 1078), le cesar Jean Doukas est 
nomme stratege-autokrator et envoye contre Roussel de Bailleul3.
Alexis lIerj Comnene commande les armees byzantines, avec le 
titre de stratege-autokrator, contre Roussel de Bailleul, et il est sous 
les ordres de son frere Isaac, qui est grand domestique4 *. II est qualifie 
par Anne Comnene de stratege-autokrator d’Occident, στρατηγός αντο­
κράτωρ τής εσπέραςδ.
Le dernier personnage, qualifie de stratege-autokrator, semble 
etre Andronic Comnene qui succede, apres 1x50 a Thomas, comme 
due de Cilicie et est qualifie de stratege-autokrator des operations de 
guerre, στρατηγός αντοκράτωρ τον πόλεμόν6.
Le commandant en chef semble avoir ete encore designe par 
d’autres termes, composes du mot stratege, que nous ont transmis de 
rares textes on quelques sceaux.
Sous Alexis Ier Comnene, lors des campagnes contre les Turcs, 
apres la reprise de Nicee (1097 ), Y archistratege, αρχιστράτηγος, Jean 
Doukas reconquiert Philadelphie et Sardes7 8. Deja, sous Basile II, le 
grand-pere du futur Nicephore III Botaniate, Nicephore Botaniate, le 
meilleur allie de Basile II, est qualifie par Michel Attaleiates d’« habile 
archistratege», δεξιόν αρχιστράτηγον9. Le terme archistratege appar- 
tient, cependant, a la langue litteraire; on ne le trouve pas dans la 
titulature militaire officielle. C’est ce qui explique qu’Anne Comnene 
qualifie meme son pere de ce terme9.
On en peut dire autant du terme protostratege, πρωτοστράτηγος,
1 N. Bryenne 25.
2 A. Comn. I, 83.
3 Cedr. ΙΓ, 709.
4 An. Cotnn. 1 - 10.
6 An. Comn. I, 84.
6 Cinnam. 121 ; Nicet. 180. Cf. F. Chalandon, Jean II Comnene et 
Manuel I Comnene, Paris 1912, 426-428.
7 An. Comn. XI, 5, 119.
8 M. Attal. 230, 2. Cf. 265, 17.
9 An. Comn. I, VI, 1 ; Leib I, 24.
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employe, au dire de Du Cange, par Cedrene1 et par Theophane, en 
parlant, d’un general Perse, Meram2. C’est egalement de ce terme que 
Psellos qualifie Romain IV3 et Manasses, Nicephore II Phokas4. II 
en est vraisemblablement de meme du terme hyperstratege, νπερστρά- 
τηγος, eonnu seulement par un sceau d’un inconnu, patrice et hyper­
stratege des Thracesiens5.
Quant a V hypostratege, υποστράτηγος, c’etait aussi un offieier 
general qui, au IXe siecle encore, designait le commandant en chef 
des troupes d’un theme, Pempereur portant seul au debut le titre de 
stratege6. Mais hypostratege prit rapidement le sens de stratege en 
second ou lieutenant general qu’il avait, du reste, semble-t-il, des le 
VIIe siecle. C’est ainsi que Ton trouve mentionnes Narses, hypostra­
tege de Maurice, stratege, comte des Federes, commandant en chef 
Γ expedition contre les Perses7. Nilcetes fils de Gregoras, hypostratege 
d’Heraclius8, Theodore, ex-consul, patrice, comte de l’Opsikion impe­
rial, hypostratege de Thrace9, le patrice Eustathe Argyros, hypostra­
tege des Anatoliques10 11et Nicolas Branas, au Xle siecle'1.
II.
Stratfclate, στρατηλάτης.
De mot stratelate est un terme de sens tres large ; il designe aussi 
bien les commandants d’armee et generaux en sous ordre que les 
commandants en chef. A la haute epoque, stratelate designe les gene- 
reaux en chef; il est l’equivalent des divers magistri militum et on le 
trouve frequemment employe dans ce sens. Zosime designe les magistri
1 Du Cange, Gloss, s.v. στρατηγός.
2 Theoph. B 277, de B. 180, 28.
3 Psellos, Romain IV § 21, 162 ed. Renault.
4 Manasses, v. 5725.
5 G. Schlumberger, Sigill. byz., p. 364.
6 L· Brehier, Des Institutions de l’Empire byzantin, Paris, 367.
7 Cedr. I, 690.
8 Cedr. I, 711.
9 A. Pert u si, Da formation des themes byzantins. Berichte zum XI 
Intern. Byzant. - Kongress, Munchen 1958, p. 38 et 39.
10 Th. Cont. 368, 21.
11 An. Comn. I, 151. Au Vie siecle, 1’hypostratege, ou merarque, de la 
division centrale d’une armee, a trois mere commandait la premiere ligne, for- 
mee des 2/3 de l’armee. (D. Brehier, op.cit., 343).
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militum par les expressions στρατηλάτης τοϋ ίππου, magister equitum 
et στρατηλάτης τών πεζών, magister militum et declare que Constantin 
Ier le Grand crea un stratelate τοϋ ίππον τε καί πεζών1 2 3 4. Avant d’etre 
empereur, Jovien (363 ■ 364) etait comte des domestiques et stratelate*. 
Sous Arcadius (395-408), Jordanes etait stratelate d’Orient, στρατηλά­
της τής ’Ανατολής, magister militum per Orientem 3 et le Goth Gai'nas 
στρατηλάτης Ιππικής τε και πεζικής*. Sous Thedose II (408-450), le 
patrice Procope est norame stratelate d’Orient5. Sous Zenon (474 - 491), 
Illus devint stratelate d’Orient6 7. Sous Anastase Ier (491-518), Areo- 
binde est egalement stratelate d’Orient, στρατηλάτης ανατολής''. Les 
historiens designent egalement parfois le stratelate par des expressions, 
qui ne sont pas officielles. Ainsi, Sozomene appelle Hermogene, 
stratelate en 341, ό την Ιππικήν δύναμιν επιτετραμμένος στρατηγός8 et 
Plinthas, stratelate et consul en 419, ίππου τε καί πεζής στρατίας 
ήγεμών 9.
Le magister militum prxsentalis, commandant de la garde impe­
rial, fut egalement designe par Pexpression στρατηλάτης πραισέντον. 
Tels furent, sous Leon Ier (457 - 474), Marcien et Zenon, ses deux 
gendres10 11. Sous Zenon, Longin, son frere11 et Teuderichus 12 ainsi 
qu’Eusthate13, sous Anastase Ier, jean Kurtos14 et Hypace15 sous 
Justin Ier (518-527), Vitalien16. Le magister militum prxsentalis fut 
aussi designe sous l’expression στρατηλάτης τοΰ μεγάλου πραισέντον, tels
1 Zositne 99. I/equivalence de stratelate et magister militum est confir­
mee par un Glossaire grec-latin. Cf. Du Cange, Gloss, s.v. Stratelate.
2 Malalas 333.
3 C. Porphyr. De them 15.
4 Socrate VI, 5, 6. Les deux commandements etaient parfois reunis en 
une seule main.
5 Malal. 364 ou magister per Orientem, Not. Dign. Or.
6 Malal. 388.
7 Malal. 398. Son titre de stratelate est mentionne dans l’intitule de la 
Novelle 145 de Justinien.
8 Sozom. Ill, 7.




13 Chr. Pasc. 601.
34 Malalas 393.
15 Malalas 398.
18 Malalas 411. Cf. Theoph. 254 B, 165, 5 de B.
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sous Zenon, Long-in1, sous Basiliscos, frere de l’imperatrice Verina, 
femme de Leon Ier et rival de Zenon, Harmace2, maintenu dans son 
commandement par Zenon, mais mis a mort peu apres3, sous Anastase 
Ier, Patrikios 4.
A une epoque qu’il est difficile de preeiser, le mot stratelate perdit 
son sens primitif precis et designa tout chef d’armee occasionnel ou 
tout commandant militaire. Le mot fut employe seul ou accompagne 
d’un mot ou d’une expression, precisant Fetendue de commandement 
du titulaire. Le mot fut employe jusqu’au Xle siecle.
Le mot stratelate est souvent employe seul. Avant le Ve siecle. 
il est Fequivalent de magister militum. Par exemple, sous Constance 
II (337'36i), Hermogene est qualifie de stratelate par Sozomene5 et 
par Theophane6, comme en 363, Jovien7. Sous Theodose Ier fe Grand 
(379'395 )> on mentionne le stratelate Bacourios8. Le titre de stratelate 
semble etre particulierement frequent au Vie siecle. Sous Anastase 
Ier, on peut citer: Irenee9, Kerykos10 et Pierre11, mentionnes tons 
trois, en 513. Sous Justinien Ier : Amantios, envoye comme tel pour 
reprimer le soulevement des Juifs et des Samaritains a Cesaree, en 
Palestine12; Belisaire, qualifie egalement parfois de ce titre13, Marcellus, 
parent de Justinien Ier, envoye par lui contre les Huns, en 546 14, Mar- 
cianus, parent egalement de Justinien Ier, qUi obtint la soummission 
des Maures, en 54715, Summus, due de Palestine, envoye, en 536, pour 
mettre fin, avec le comte des largesses sacrees, Strategios, au diffe-
1 E. Stein, Hist, du Bas-Empire II. Paris - Bruxelles-Amsterdam 1949, 
31 n. et 431 n. 4, et les references.
2 Malal. 378.
3 Chr. Pasc. 601 - 603.
4 Malalas 398.
5 Sozom. Ill, 7. II n’est pas question de donner une liste complete des 
stratelates, mais seulement un certain nombre d’entr’eux pour illustrer le 
present expose.
6 Theoph. 64 B, 42, 26 de Boor.
7 Malalas 333.
8 Socrate V, 25.
9 Theoph. 267 B, 174, 21 de B. Cf. Malalas 427, Chr. Pasc. 618.
10 Theoph. 267 B, 174, 21 de B.
11 Theoph. 268 B, 174, 25 de B.
12 Theoph. 356 B, 230, 11 de B.
13 Chr. Pasc. 621 ; Malalas 445, Tzetzes (notes a Theoph. 457).
14 Theoph. 366 B, 236, 26 de B.
15 Theoph. 370 B, 239, 4 de B.
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rend entre les deux chefs arabes Moundhir et le Gassanide Harith1 2. 
Timostrate, due de Mesopotamie et predecesseur de Belisaire, en 5278; 
sous Heraelius (610-641), Elias Barsaca est qualifie de «tres illustre 
stratelate»3, Baanes qui, en 618, faisait par tie de l’armee d’Heraclius, 
dans sa campagne de Perse4 5, il fut envoye plus tard eontre les Arabes, 
qu’il poursuivit jusqu’a Damas et qu’il attaqua de nouveau, en 6196; 
il fut alors proclame erapereur par ses troupes6; Ptolemee fut envoye, 
comme stratelate en 620, comme gouverneur de POsroene, en rempla- 
cement de Γepitropos Jean Kataia7. A la meme epoque appartient, 
semble-t-il le stratelate Cyrille, qui signe une quittance pour l’achat 
d’une ceinture bulgare8. Sous Constant II (642-668), le stratelate 
Serge est envoye en 651, par le stratege des Armeniaques, Saborios, 
qui s’etait revolte eontre Pempereur, aupres de Moaviah, pour solliciter 
son aide dans sa rebellion9. Il fut cruellement mis a mort par le 
cubiculaire Andre, qu’il avait insulte10. Il ne faut pas confondre le 
stratelate Serge, avec son homonyme, egalement stratelate, sous Justi- 
nien Ier11 12. Sous Theophile (829-842), Alexis Mosele, gendre de Pem­
pereur, fut nomme stratelate et due de Sicile 18. Georges le Moine13 
mentionne Manuel, comme etant le stratelate le plus renomme de tout 
POrient. Il devint Domestique des Scholes, apres avoir ete stratege 
des Anatoliques14 15 * *et, plus probablement, stratege des Armeniaque,δ. 
Sous Basile Ier (867-886), le stratelate Andre le Scythe, celebre par
1 E- Stein, Hist, du Bas-Empire II, Paris - Bruxelles - Amsterdam 1949, 
p. 363, n. 3.
2 E. Stein, op.cit., p. 272, n. 2.
3 Chr. Pasc. 731.
4 Theopli. 489 B, 318, 4 de B.
5 Theoph. 517 B, 337, 4 de B., ou il est qualifie de στρατηγός.
6 Theoph. 518 B, 338, 3 de B.
7 Theoph. 521 B, 340, 10 de B.
8G. Moravcsik, Der Name des Bulgaren in einem griecbischen Pa­
pyrus. Korosi Csoma - Archivium I, 1935, p. 8.
9 Theoph. 533 B, 348, 30; 349, 1 - 2 de B.
,u Theoph. 536 B, 350, 12- 18 de B.
11 Theoph. 360 B, 233, 6 de B.
12 Th. Cont. 794· Cf. Eeo Gramm. 216.
73 Th. Cont. 796.
14 Cedr. II, 120.
15 Th. Cont. 149. Sur Manuel cf. R. Guilland, Etudes sur THist. admi­
nistrative de Byzance. Le Domestique des Scholes, Rev. d. Et. Byz. VIII,
I95I, p. 20-21.
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ses victoires sur les Arabes, et, en particulier, sur les emirs de Tarse 
et de Melitene, fut recompense par le titre de patrice et par sa nomi­
nation comme Domestique des Scholes1. Sous Leon VI (886-912), 
Andre, magister et Domestique des Scholes est qualifie de stratelate2 3. 
Le stratelate Procope Crinites dirige une expediton contre les Bul- 
garess qui se termina par un desastre4. Jean Ier Tzimiskes (969 - 976), 
prit le titre de stratelate, qu’il aurait prefere a celui de Domestique 
des Scholes, parce qu’il etait plus «ronflant»5. Enfin, au Xle siecle, 
Romain IV Diogene, due de Sardaigne, sous Constantin X Doukas, 
avait ete titre patrice, puis vestarque. Compromis dans un complot, il 
fut condamne, mais l’imperatrice regente Eudoxie le gracia, le titra 
magistros et le promut stratelate. Peu apres, Romain IV Diogene 
epousait Eudoxie et montait sur le trone6.
En general, le titre de stratelate etait precise et indiquait d’une 
maniere plus precise le commandement exerce par un chef militaire. 
Le generalissime des troupes d’Orient portait d’ordinaire le titre de 
stratelate d’Orient, στρατηλάτης της ’Ανατολής. Jusqu’au Ve siecle inclus, 
le titre de stratelate d’Orient est la traduction et l’equivalent du titre 
latin magister militum per Orientem. C’est le sens du titre porte, 
comme on l’a vu7 par Jordanes, Procope, Illus et Areobinde. Sous 
Leon Ier (457 - 474), Ardabure patrice, fils d’Aspar, etait stratelate 
d’Orient8; Zenon, gendre de Leon Ier, est qualifie aussi de stratelate 
d’Orient, στρατηλάτης τής έφας9. Sous Anastase Ier) Patrice10 11est στρα- 
τηλάτης τής ’Ανατολής. Sous Justin Ier, on peut mentionner Diogenianos 11 
et Hypace, fils du patrice Sekundinos et de la sceur d’Anastase Ier.
1 Cedr. II, 216.
2 Cedr. II, 249, 250, 251 ; Th. Cont. 353, 700, 849 on 389 (?); Leo Gramm. 
262. Sur Andre, cf. R. Guilland, op.cit., p. 24.
3 Th. Cont. 358, 833.
4 Cedr. II, 234.
5 St. Kyriakidis, Ό τίτλος τοΰ στρατηλάτου, Βυζαντινοί Μελέται, II, 
V, Thessalonique 1939· Ρ· 295·
6 Cedr. II, 663. Cf. Μ. Attaliate 99· Dans le formulaire des chrysobulles 
sont cites, comme grands chefs militaires, les domestiques des Scholes, les 
dues, les eatepanos et les strateges. II n’est pas question des stratelates ( Sa- 
thas M.B. I, 57 et 65, Chrysob. de 1073 et de 1079).
7 Cf. page 44, notes 3, 3, 6, 7.
8 Malalas 369.
9 Theoph. 180 B, 116, 26 de B.
10 Malalas 398.
11 Malalas 411. Cf. Theoph. 256 B, 166, 3 de B.
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Envoye en Orient par Anastase Ier, et, ayant refuse d’attaqer les 
Perses 1 Hypace fut rappele a Constantinople, fut fait prisonnier par 
Vitalien, et incarcere en Mesie, et fut raehete par son pere2. Fait 
patrice et stratelate dOrient par Justin Ier3, lors de la sedition Nika, 
en 532, il fut proclame empereur, mais, fait prisonnier par Belisaire, 
il fut decapite4. Sous Justinien Ier, Belisaire est egalement qualifie de 
stratelate dOrient6. Sous Maurice, Kottanas porte ce titre6. Sous 
Theophile, Manuel PArmenien etait regarde comme Pun des meilleurs 
stratelates dOrient7. Sous Michel III, Georges le Moine mentionne 
Petronas comme stratelate dOrient8. Au Xe siecle, Romain Kourkouas, 
fils de Jean Kourkouas magistros et stratelate dOrient, prit parti, en 
963, pour Nicephore II Phokas, malgre l’offre du titre de Domestique 
dOccident, que lui fit Joseph Bringas, pour le debarrasser de Nice­
phore Phokas9. Sous Constantin X Doukas (1059-1067), Katakalon 
Kekaumenos, nomme stratelate dOrient, fit campagne avec Herve le 
Francopoule, sous les ordres du recteur Nicephore, stratege-autokrator, 
contre les Petchenegues et fut grievement blessel0. Il contribua a 
Pavenement d’Isaac Ier Comnene11.
A cote du titre frequent de stratelate dOrient, on trouve aussi, 
mais plus rarement, le titre stratelate de tout VOrient, στρατηλάτης 
πάοης ’Ανατολής. Au IXe siecle, Adralestos, aieul de Michel Malei'nos, 
est qualifie de stratelate de tout POrient, στρατηλάτης τής ανατολής άπά- 
σης12. Au Xe siecle, Bardas Skleros, beau-frere de Jean Ier Tzimiskes 
commanda, pendant son regne, les armees byzantines, avec le titre 
de stratelate de tout POrient13. Devenu suspect, a la mort de Jean Ier
1 Theoph. 225 B, 146 de B.
2 Theoph. 148, 157, 160 de B.
3 Theoph. 263 B, 170, 30 de B.
4 Theoph. 286 B, 185, 28 de B.
5 Theoph. 274 B, 178, 18 de B., 275 B, 179, 13 de B., 274 B, 180, 26 de B.
6 Theoph. 457 B, 296, 22 de B.
7 Theoph. Cont. 796.
8 Th. Cont. 825.
9 Cedr. II, 347-348; Zonar. Ill, 496.
10 Cedr. II, 597-600.
11 Cedr. II, 637.
12 Cf. E. Kurtz, c. rendu de 1’etude de C h r. Loparev, Description 
de quelques vies de Saints grecs ( Viz. Vremra. IV, 1897, 337 - 401). Vie de St 
Michel Maleinos, Byz. Zeitschr. VII, 1898, p. 477.
13 Cedr. II, 417. Zonar. Ill, 539.
29 - 9 -1959
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Tzimiskes, Bardas Skleros fut destitue et nomme due de Mesopotamiex.
On trouve enfin exceptionellement, a supposer que l’on n’ait pas 
la une titulature plus « litteraire » qu’officielle, le titre de grand stra­
telate d’Orient, ό μέγας της εω στρατηλάτης, rapporte par Photios1 2 3.
Ee titre de stratelate d’Occident, στρατηλάτης τής δνσεως, designait 
le commandant en chef des armees d’Occident. C’est le titre, porte 
sous Michel VI Stratiotikos (1056 -1057) par Basile Tarchaneiotes8, 
qui commandait l’aile droite de l’armee, envoyee par Michel VI contre 
le pretendant Isaac Comnene.
Enfin, le titre de stratelate etait egalement porte par generaux 
commandant un theme ou une region. Sous Justinien Ier> Tzitas est 
stratelate d’Armenie4 et Jean Mustakon, sous Maurice5.
Sous Michel III (842-867), Nasar est stratelate des Bucel- 
laires6.
Sous Basile Ier, Jean de Chaldee est mentionne comme stratelate 
de Chaldee7.
Sous Anastase Ier, Theophane cite Akakios, comme stratelate 
d’Egypte8.
Sous Justin Ier, les Bulgares ayant envahi le territoire de l’Empire 
jusqu’a la Thrace, les stratelates Constantin et Godilas et le stratelate 
d’lllyricum, Akoum, les attaquerent et les battirent. Attaques, de 
nouveau, en moment ou les troupes byzantines se retiraient, Akoum 
fut fait prisonnier9. Sous Justinien Ier, Mundus, le Gepide, fils de 
Giesm, prince de Sirmium, fut nomme, en 540, stratelate d’lllyrie; il 
triompha des bulgares, qui furent etablis en Eazique et en Armenie10 11.
Sous Theophile, Kordyles, στρατηγός εν Μακεδονία, fait prisonnier 
par les Bulgares, a Andrinople, tenta de faire fuir secretement des 
prisonniers byzantins u. II avait un fils, Bardas, qu’il laissa a la tete
1 Cedr. II, 417. Zonar. Ill, 539.
2 Cedr. II, 939.
3 Cedr. II, 630.
4 Theoph. 268 B, 175, 5 de B. et cod. Just. I, 29, de off. Mag. Milit.
5 Theoph. 410 B, 266, 21 de B.
6 Theoph. Cont. 825.
7 Th. Cont. 839.
8 Theoph. 251 B, 163, 10, 13 de B.
9 Theoph. 338-339 B, 218, 2-17 de B.
10 Cedr. I, 652.
11 N. Adontz, I/age et l’origine de Basile ier, Byzantion VIII, 1933, 
p. 478.
ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτβς Kffi’ 4
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de la Macedoine transdanubienne, a sa place, lors de sa campagne 
contre Valdimer, pere du tsar Symeon
Sons Justin Ieri Theophane mentionne comme stratelates de Mysie, 
Constantin, qui triompha d’abord des Bulgares, en 513, mais fut battu 
ensuite par eux et fait prisonnier1 2, et Justin, qui fut vaincu et tue par 
les Bulgares3.
Sous Basile Ier, le protovestiaire Procope4 dirigea une expedition 
avec les troupes de tous les themes occidentaux; parmi les generaux 
commandant les troupes, se trouvaient Oniatos, stratelate du Pelopon- 
nese et Eupraxios, stratelate de Sicile5.
Sous Joustinien Ier, Badouarios, cite comme stratelate de Scythie6, 
se fait battre par les Bulgares.
Sous Constantin VII Porphyrogennete, Katakalon, stratelate de 
Thessalie, Θετταλών στρατηλάτης, semble etre le stratelate en Phonneur 
de qui fut composee une epitaphe, attribuee a tort ou a raison, a 
Christophore de Mitylene7.
Sous Anastase Ier, Cyrille est cite comme stratelate de Thrace; 
il fut battu par Vitalien et fait prisonnier par lui8. Sous Justinien Ier, 
le stratelate de Thrace, Serge, fut fait prisonnier, en Thrace, en 544, 
par les Huns9. Gouverneur de Tripoli, en Afrique, en 518 10, battu 
par les Maures, il s’etait refugie aupres de son oncle, Solomon et, 
apres la mort de ce dernier, il avait gouverne la Libye11. Il attaqua, 
comme stratege d’Afrique, avec Areobinde, les Maures, concentres en 
Numidie, mais fut rappele a Constantinople12.
Eors de Pattaque de Constantinople par Igor, en 941, Theo­
dore, le tres saint stratelate, surnomme Sponggarios, vint au secours
1 Leon Gramm. 231.
2 Theoph. 338 B, 218, 2 de B.
3 Theoph. 338 B, 217, 28 et 218, 1 de B.
4 Sur le protovestiaire Procope, cf. R. Guilland, Fonctions et digni- 
tes des eunuques. Etudes byzantines II, 1944, p. 206.
5 Theoph. Cont. 845.
6 Theoph. 338 B, 217, 28 de B. Il est appele Βαδουάριος par Malalas, 437 
et par Theophane, Βαδούριος (176, 15 de B.) ou Βαουδάριος ( 217 de B. ).
7 G. Rouillard, Note prosopographique et chronologique, Byzantion 
VIII, 1933, P· 108- 109.
8 Theoph. 247 B, 160, 16 de B.
9 Theoph. 360 B, 233, 6 de B.
10 Theoph. 322 B, 208, 2 de B.
11 Theoph. 323-324 B, 208- 209 de B.
12 Theoph. 326-327 B, 200 de B.
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de la capitale avec de tres nombreuses troupes de Thracesiens1.
Le terme de stratelate pouvait egalement designer le commandant 
des troupes d’une ville et du district, dont elle etait, en quelque sorte, 
la capitale. Lors de Γ expedition du protovestiaire Procope, sous Basile 
Ier; Pun des generaux, sous ses ordres, etait le stratelate de Cephalenie, 
Mousoulikes h Sous Justin II, le stratelate de Dara, Sergonas, est 
charge d’engager les eveques Jacques Baradee et Theodore de venir 
se justifier a Constantinople2. Be stratelate de Dyrrachium- Durazzo, 
Rhabdoukhos, prend part a Γ expedition du protovestiaire Procope3. 
En 535, le πρωτεύων d’Heracleopolis et d’Oxyrrynchos est qualifie de 
stratelate, ce qui implique que les troupes stationnees sur son terri- 
toire, dependaient de lui4. Dans un acte de vente de 941, est mentionne 
Katakalon Kaspax, comme stratelate de Thessalonique5. II scelle de 
son sceau un document de Hierissos, de 9436.
II nous est parvenu un assez grand nombre de sceaux de strate- 
lates. La plupart ne sont pas dates; nous ne retiendrons que quelques 
uns de ceux qui sont dates. Ces derniers s’echelonnent du VIe au 
XIe siecles.
Vie-Vile siecles: Jean7; Serge8; Theodore9.
Vile siecle: Cosmas, stratelate et commerciaire general de PHel-
1 H. Gregoire, St Theodore le Stratelate et les Russes dTgor. By- 
zantion XIII, 1938, 292 - 293.
1 Th. Cont. 845. Cf. Leo Gramm. 258.
2 F. D 6 1 g e r, Reg. n° 9.
3 Th. Cont. 845 ; Cf. Leo Gramm. 258.
4 L. Stein, Hist, du Bas - Empire II, Paris - Bruxelles - Amsterdam, 1949,
p. 476, n. 2.
6 G. Rouillard, Note prosopographique et chronologique, Byzantion 
VIII, 1933, p. 115, n. 1 ( de H. Gregoire). Cf. Fr. Dolger, Aus den Sehatz- 
kam. des heiligen Berges, Munich 1948. Note a la ligne 19 du document 107, 
p. 291.
6 S. Eustratiades, 'Ιστορικά μνημεία τοΰ ’Άθ-ω, Hellenika II, 1929, 373·
7 Pantchenko, Izvestija de l’lnst. Archeol. Russe de CP, XIII, 1908,
P· 137·
8 G. Schlumberger, Sceaux byzantins inedits, 5e serie, Rev. Nu- 
mism. 1905, p. 345. II se pourrait que l’on possede un second sceau de ce 
personnage, qui le qualifie de consul et magister militum. V. Laurent, La 
collection C. Orghidan, Paris 1952, sceau 318, p. 165.
9 Pantchenko, op.cit., p. 105 et peut-etre aussi: V. Laurent, op. 
cit., sceaux 338 et 611, p. 173 et 284.
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lespont1 2 3, qui peut etre date entre 679 et 681 ; Jean8; Marianos8; 
Marien4; Polychronos5.
VIIIe-IX siecles: Solomon6; Theodore7.
Xle siecle: Bryennios Vatatzes, patrice, consul, stratelate d’Occident8; 
Herve le F'rancopoule, magistros, vestis, stratelate d’Orient9; 
Romain Skleros10.
L,a sigillographie nous a enfin transmis le titre de protostratelate, 
porte par un certain Theopemptos, inconnu par ailleurs11 12.
Un ancien stratelate etait appele, suivant Phabitude, από στρατη­
λατών, par exemple: le patrice Apion, Diogenianos18 et la patrice 
Rufin13 14.
Re sens vague de stratelate fait que les historiens et les chroni- 
queurs, ont souvent regarde, semble-t-il, les deux termes stratelate et 
stratege comme synonymes et les ont employes indifferemment dans le 
meme sens. Cette confusion apparait, du reste, deja dans Zosime, qui 
qualifie Stilicon de stratege u, alors que, magister utriusque militise, 
Stilicon aurait du etre qualifie de stratelate. Sous Arcadius, Gainas
1 V. Laurent, Bulletin de Sigillographie byzantine, Byzantion V,
1930, p. 604 et 638.
2 J. Ebersolt, Sceaux byzantins du musee de CP, Rev. Numism., 
1914, p. 405.
3 A. M. Konstantopoulos, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα. Συλλογή 
A. K. Π. Σταμουλη, Athenes 193°· Ρ· !3> π° 71·
4 V. Laurent, Bulletin de sigillographie byzantine, Byzantion VI,
1931, P· 801. Peut-etre, faut-il lire Marcien ou Marian(osJ. S'il s’agit de Har­
den il y aurait lieu d’ajouter un second seeau (V. Laurent, La Collection 
C. Orghidan, Paris 1952, sceau 339, p. 173.
5 J. Ebersolt, op.cit., p. 405.
eJ. Ebersolt, op.cit., p. 405.
7 J. Ebersolt, op.cit., p. 405.
8 N. A. Mouchov, Un nouveau boullotirion byzantin, Byzantion IV, 
1929, p. 190; V. Laurent, Bulletin de sigillographie byzantine, Byzantion 
V, 1929-1930, pp. 587 et 638; V. Laurent, Le boullotirion byzantin du 
Fogg. Art Museum. Rev. des Et. Byz. XV, 1957, 213, n. 3.
9 G. Schlumberger, Sigill. byz., p. 660.
10 V. Laurent, Les bulles metriques dans la sigillographie byzantine, 
Athenes - Buearest 1932-1937, p. 227, sceau n. 674.
11 G. Schlumberger, Sigill. byz., p. 367.
12 Chr. Pasc. 612.
13 Theoph. 276 B, 180, 23 de B.
14 Zosime 244. Cf. 99, 205.
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est qualifie de stratelate par Socrate1 et de stratege par Sozomene2. 
Procope qualifie Areobinde de stratege d’Orient, στρατηγός τής έφας3 
et Malalas de stratelate d’Orient, στρατηλάτης άνατολής4. Sous Basile 
Ier, Jean de Chaldee, qualifie de stratelate de Chaldee par Georges 
le Moine5 est qualifie de stratege de Chaldee par le Ps. Symeon 
Magister6.
Parfois, le meme personnage est qualifie par le meme auteur de 
stratelate ou de stratege. Socrate appelle Ardabourios stratege7 et 
stratelate8. Hermogene, sous Constance II, est appele par Sozomene 
stratelate et stratege dans le meme chapitre9. De meme, Petronas et 
Nasar, sous Michel III, sont qualifies par le Continuateur de Theophane 
de stratelates et de strateges l0. II faut se garder de voir, en particulier, 
dans des cas de ce genre, rapportes par le meme historien, la promotion 
d’un meme officier, soit de stratege a stratelate, comme Badouarios, 
sous Justinien Ier, envoye, en 512, comme stratege contre les « Huns » 11 
et battu, en 513, comme stratelate de Scythie12, ou comme Baanes, 
stratelate, lors de la campagne de Perse d’Heraclius, en 61813, et 
envoye, plus tard, comme stratege contre les Arabes u. Ce que Ton peut 
constater, c’est que Socrate emploie frequemment le mot stratelate15, 
Procope emploie de preference stratege16, il en est de meme de Theo- 
phylacte de Simocatta17. Theophane, ne cite plus de stratelate, apres 
Constant II (642 - 668). Avec les Continuateurs de Theophane, le 
terme de stratelate revient en usage, mais le terme de stratege est de 
beaucoup plus frequent. Cedrene emploie tres souvent le mot stratege. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Socr. VI, 5, 6.
2 Sozomene VIII, 4.
3 Procope Bel. Pers. 39.
4 Malalas 398.
5 Th. Cont. 839.
6 Th. Cont. 687.
7 Socrate VII, 18.
8 Socrate VII, 23.
9 Sozomene III, 7.
10 Th. Cont. 825.
11 Theoph. 271 B, 176, 15 de B.
12 Theoph. 338 B, 217, 18 de B.
13 Theoph. 489 B, 318, 4 de B.
14 Theoph. 517 B, 337, 4 de B.
15 Socrate II, 13; V, 23, 25 ; VI, 5, 6, 36; VII, 20, 23...
16 Proc. Bel. Pers. 39, 61, 74, 137; de Bel. Got. 406, 409...
17 Th. Simocc. 5, 46, 49, 59, 138, 147, 250, 279, 320, 340...
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Assez longtemps, les stratelates furent ainsi confondus avec les 
strateges. Toutefois, une distinction s’etablit pen a peu. Chefs sans 
troupes fixes, les stratelates cederent le pas aux strateges, lorsque 
ceux-ci devinrent les grands chefs militaires de PEmpire. Dechus de 
leur antique splendeur, les stratelates devinrent d’abord les auxiliaires 
des strateges, puis leurs subordonnes1. Dans ses Taktika, Eeon VI 
identifie les stratelates avec les merarques ou turmarques: Μεράρχαι 
oi λεγόμενοι ποτέ και στρατηλάται, νυν δε τfj σννηϋ·εία καλούμενοι τουρμάρ- 
χαι2 3. A la fin du IXe siecle, en effet, les tourmarques et les merarques 
figurent dans Pofficium des strateges, mais il n’est fait aucune allusion 
aux stratelates8. Ce changement de sens du mot stratelate remonte 
peut-etre au VIIe siecle, a Heraclius4.
Ee terme de stratelate continua a etre employe dans son acception 
large de general, mais il perdit sa signification precise. Ees fonctions 
de stratelate disparurent en fait, mais, conformement a la tradition 
byzantine, sa disparition ne fut pas complete. De fonctionnaires reels, 
les stratelates devinrent des fonctionnaires fictifs, c’est a dire sans 
emplois, n’ayant plus que de vagues attributions honorifiques et de 
parade. Des lors, le titre de stratelate put jouer comme titre nu, c’est 
a dire, comme titre purement nobiliaire. Ea chancellerie byzantine 
delivrait des brevets de stratelate, qui donnaient a leur titulaire cer­
tains privileges honorifiques et un rang tres modeste dans la hierarchie 
nobiliaire, le plus bas, en effet. C’est dans ce sens qu’il figure dans le 
Livre des Ceremonies5. Mais il y a lieu de la remarquer: ce que les 
empereurs ont erige en titre nobiliaire, ce n’est pas l’antique et illustre 
office de magister militum, στρατηλάτης, mais Poffice plus recent et 
beaucoup moins important d’officier de theme, ή τοϋ στρατηλάτου έπι 
δεμάτων αξία, auquel Eeon VI fait allusion dans ses Taktika. Il est 
vraisemblable que le titre de stratelate etait confere de preference a des 
militaires, officiers subalternes des tagmata et des themes, tandis que 
le titre equivalent d’apo eparque, auquel, dans le Livre des Ceremonies, 
le titre de stratelate est generalement associe, etait plus specialement 
reserve a des civils, fonctionnaires modestes des bureaux ou des themes.
1 Const. VII Porphyrog. II, 257.
2 Leon VI, Tactica IV, 32. Cf. la Tactique du Ps. - Maurice 436-438.
3 Cer. II, 52, 716.
4 St. Kyriakidis, Ό τίτλος τοϋ στρατηλάτου, Βυζαντινοί Μελέται II - V, 
Thessalonique 1939· Ρ· 292·
5 Cer. II, 52, 7°8 passim.
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Res historiens n’ont pas eu l’occasion de mentionner d’aussi minces 
personnages qui, par leur humble situation, ne pouvaient attirer l’at- 
tention et jouer un role dans les evenement. On peut etre surpris que 
le titre de stratelate ait subi avec le temps une telle decheance, au 
point de n’etre plus que le titre le plus infime de la hierarchie, mais 
il s’agit du stratelate epi thematon, ce qui n’a rien de surprenant; 
toutefois, la persistance du terme de stratelate qui, dans certains cas, 
semble correspondre a une dignite militaire speciale, dont on ignore, 
du reste, la nature, entretient la confusion. Cedrene rapporte, par 
exemple, que Romain IV Diogene, ayant ete grade par l’imperatrice 
Eudoxie, celle-ci le titra magistros et le promut stratelate, μάγιατρος 
τιμΰται καί στρατηλάτης προβέβληται b II semple bien qu’il s’agit la 
d’une dignite militaire speciale. Romain Diogene ne fut certainement 
pas promu domestique, alors que cette charge etait en usage de son 
temps. Re titre de stratelate etait-il intermediate entre le titre de 
stratege et celui de domestique? Etait-il superieur au premier et 
inferieur au second? On ne saurait l’affirmer. Basile Tarchaniote 
commandait l’aile droite de l’armee imperiale, envoyee par Michel VI 
Stratiotikos contre le pretendant Isaac Comnene, en 1059, et il est 
designe par l’expression στρατηλάτης τής Δναεως, stratelate d’Occident2. 
Le chef des armees d’Occident pouvait pretendre au titre de Domes­
tique ; Basile Tarchaniote ne portait vraisemblablement pas ce titre. 
Etait-il, en realite, simple stratege? De son cote, Bardas Skleros, titre 
magistros, commanda en chef, pendant le regne de Jean Ier Tzimiskes 
(969-976) les armees byzantines d’Orient, avec le titre de stratelate. 
Pendant toute la campagne contre Bardas Phokas, Bardas Skleros est 
toujours et seulement qualifie de magistros et stratelate3. A la mort 
de Jean Ier Tzimiskes, Bardas Skleros etait toujours stratelate et 
commandant en chef les armees d’Orient, στρατηλάτην ovxa y.al πάσας 
νφ’ εαυτόν εχοντα τάς έώας δυνάμεις4. Il fu, alors destitue de son 
commandement de stratelate et nomme due de Mesopotamie: ήν γάρ 
στρατηλάτης προβεβλημένος πάσης ανατολής... παραλύει τούτον τής τοϋ 
στρατηλάτου αρχής*. Chef de toutes les armees d’Orient, Bardas Skleros 






Cedr. II, 665. Attal. 99 dit: μάγιατρος και στρατηλάτης. 
Cedr. II, 630.
Leo Diacre 125, 126.
Zonar. Ill, 539.
Cedr. II, 417.
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rient. Cependant, il ne semble pas avoir porte le titre de Domestique, 
ni meme le titre de stratege, au temoignage des historiens. De ce qui 
precede, il resulte que le titre de stratelate est certainement distinct 
du titre de domestique; il semble etre egalement, tout au moins dans 
certains cas, distinct du titre de stratege.
La dignite de stratelate, στρατηλάτου αξία etait appelee στρατη- 
λατία *.
Les epithetes, qualifiant le stratelate, etaient: μεγαλοπρεπέστατος 
et ενδοξότατος3, qui qualifient le stratelate Anatolios, au concile de 
Chalcedoine (451).
Le Menologe de Basile presente dans une miniature un stratelate 
en uniforme4.
Parmi les autres termes, designant le commandant en chef, autre- 
ment dit, en plus des termes, Domestique d’Orient, Domestique d’Occi- 
dent, autrement dit, Domestique des Scholes d’Orient, Domestique des 
Scholes d’Occident6 et Grand Domestique6, certains de ces termes 
semblent avoir ete des termes officiels, mais un certain nombre d’entre 
eux paraissent n’avoir ete employe que par les historiens, sans aucun 
caractere officiel. Toutefois, ces derniers designent incontestablement un 
officier general, commandant en chef. Parmi les termes, qui semblent 
avoir ete officiels, on peut citer les termes que voici.
Due. En 965, lors de la bataille pour Tarse, Jean Tzimiskes, alors 
commandant en chef des troupes dOrient, avec le titre de Domestique 
(des Scholes) dOrient est egalement designe par le titre de due7. 
Bardas Phokas, fils de Leon Phokas, curopalate, est toujours designe 
par Leon Diacre, avec le titre de due, au sens de commandant en 1 2 3 4 5 6 7
1 Theoph. 254 B, 165, 5 de B.
2 Theoph. 192 B, 124, 22 de B.
3 Mansi VI, 564.
4 Cf. Reiske II, 257.
5 Sur le Domestique des Scholes, cf. R. Guilland, Etudes sur l’Hist. 
administrative de Byzance: Le Domestique des Scholes, Rev. d. Et. byz. 
VIII, 1951, p. 7-63.
6 Sur le Grand Domestique, cf. R. Guilland, Le grand Domesticat a 
Byzance. Echos dOrient 37, 1938, p. 53-64. Cette etude, revue et augmen- 
tee, est publiee dans : Recherches sur l’histoire des institutions de l’Empire 
byzantin ( a paraitre ).
7 Leon Diacre IV, 59.
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chef1. Bardas Skleros, commandant en chef des troupes d’Orient, 
avec le titre de stralelate d’Orient, prend, en Mesopotamie, a la mort 
de Jean Ier Tzimiskes, le commandement en chef des tagmes, avec le 
titre de due1 2 3 4 5 6 7 8. Pour lutter contre le pretendant Nicephore Bryenne, en 
1081, Nicephore III Botaniate nomtna Alexis Comnene, domestique 
des Scholes d’Occident3. Michel Attaleiate confirme le renseignement, 
en disant que ce dernier fut nomme domestique dOccident4 et le 
qualifie peu apres de Due dOccident5, autrement dit, commandant 
en chef des troupes dOccident. Deja, en 1042, apres la decheance de 
Michel V, 1’imperatrice Zoe avait nomme avec le meme titre de δονξ 
τής δύοεως, le patrice Constantin Cabasilas, alors qu’elle nommait 
domestique des Scholes d’Orient, le proedre eunuque Nicolas6. 
Constantin Cabasilas, qui joua un role important dans la revolution, 
qui precipita du trone Michel V, fut certainement nomme commandant 
en chef des armees d’Occident, mais sans porter le titre de Domestique 
des Scholes, comme Nicolas. Le titre de Due, au sens de commandant 
en chef, ne semble pas se rencontrer au Xlle siecle.
Stratopedarque. Le titre de stratopedarque, fort ancien7, tombe 
en desuetude, avait ete remis en usage sous Nicephore II Phokas, qui 
nomma stratopedarque le patrice eunuque Pierre8. Alexis Ier Comnene 
nomma l’Armenien Aspietes stratopedarque de tout l’Orient, στρατο­
πεδάρχην πάαης ’Ανατολής et le chargea de lutter contre Tancrede en 
Cilicie9. Alexis Comnene, lui-meme, avait ete nomme par Michel VII 
Doukas, en 1074, d’apres Nicephore Bryenne10 stratopedarque de 
l’Orient, στρατοπεδάρχης τής εω, commandant en chef des troupes 
d’Orient et charge d’amener a Constantinople, Oursel, qu’il venait de 
liberer des Turcs. On peut dire que, jusqu’en 1204, les stratopedarques
1 Leon Diacre VI, 96; VII, 112, 113, 117.




6 Cedr. II, 541.
7 Sur les stratopedarques, cf. R. G u i 11 a n d, Ltudes sur l’histoire admi­
nistrative de l’Empire byzantin: Le Stratopedarque et le Grand Stratope­
darque, Byz. Zeitschr. 46, 1935, 63-90.
8 Cedr. II, 365.
9 An. Comn. II, 139 -140 B; II, 58, Leib. Cf. R. Gu ill and, op.cit., 
p. 68.
10 Nic. Bryenne 95.
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ont ete, en general, des commandants en chef1 2 3 meme sans l’adjonction 
de l’expression « de l’Orient», signale pour la premier fois, semble-t-il, 
avec Krateros, au IXe siecle2. Fait a noter : les textes ne signalent 
aucun stratopedarque de (tout) l’Occident.
Catepano. L,e commandant en chef des troupes d’Occident semble 
porter, au Xe siecle, aussi le titre de catepano dOccident, κατεπάνω τής 
δνσεως. C’est, en effet, avec ce titre que le patrice Marianos Argyros, 
monostratege de Macedoine, commande en Occident, sous Romain II 
(959'963)3· Au Xle siecle, le terme catSpano designe l’officier gene­
ral, a la tete de plusieurs themes, devenus, par suite des evenements, 
rnoins etendus4 5, mais il prend aussi le sens de «gouverneur d’un 
theme» ou stratege et il est employe dans ce sens avec le terme dueb.
Due, stratopedarque, catepano semblent avoir ete des titres mili- 
taires, reellement donnes, done officiels. Il n’en est pas de meme des 
titres qui suivent.
Exarque. Ce titre, fort ancien, designait, a la fin du Vie siecle, 
tout personnage investi d’un grand commandement militaire et, par 
suite, du commandement en chef de troupes en campagne. Anne 
Comnene l’emploie encore dans ce sens et Papplique a son pere, au 
moment ou ce dernier prend le commandement des troupes byzantines 
pour faire face a Pattaque de Robert Guiscard. Elle qualifie Alexis 
Ier Comnene de grand domestique et exarque des armees d’Occident, 
εξαρχος των δυτικών στρατευμάτων6.
A r lc h ό n. Re magistros Constantin Arianites, qui joua un role 
important dans la lutte contre les Petchenegues, sous Constantin IX 
Monomaque (1042 -1054) eommandait en chef Parrnee d’Occident 
comme αρχών τής δνσεως7. Michel Attaleiates fait lui aussi allusion
1 R. Guilland, op.cit., p. 63-70.
2 S. Theodori Studitae vita... a Michaele monach - Migne, P.G. 99, c. 
296 B. Cf. R. Guilland, op.cit., p. 64, note 4.
3 Th. Cont. 480.
4 St. P. Kyriakidis, Βυζαντινοί Μελέται, II - V, Thessalonique 1939, 
p. 278.
5 St. P. Kyriakidis, op.cit., p. 28r, 284, 290.
e An. Comn. I, 71 B ; I, 54, L,eib.
7 Cedr. II, 596.
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au role joue par Constantin Arianites, mais il ne precise pas la nature 
de son commandement1; il est certain, cependant, que Constantin 
Arianites etait generalissime.
Sous Basile II (976-1025), le magistros Nicephore Ouranos, 
succeda au due de Thessaionique Gregorios, tue dans un combat, 
comme commandant en chef des armees d’Occident, αρχών τής δύσεως2 
ou αρχών πάαης δύσεως3 4. Isaac Ier Comnene titra curopalate son frere 
Jean Comnene et le nomma commandant en chef des troupes dOcci- 
dent, αρχών των τής δύσεως ταγμάτωνι. Ce poste, ecrit Nicephore 
Bryenne, correspondait alors a celui de Domestique des Scholes et 
devait devenir dans la suite le poste de Grand Domestique. Michel 
Attaleiates qualifie, de son cote, Alexis Comnene, nomme δομέστικος 
par Nicephore III Botaniate, commandant des troupes d’Occident, 
αρχών τών εσπεριών ταγμάτων5 6. I/emploi du terme αρχών dans ce sens 
est assez ancien. On le trouve dans Theophane, qui designe ainsi 
Romanos, commandant en chef des troupes de Palestine, τής έν Παλαι­
στίνη δννάμεως, operant contre les Arabes, en 482 s.
Ar khe g os, arkheg on. Ces deux termes sont assez vagues et 
designent tout chef militaire, qu’il soit commandant en chef ou com­
mandant en second. Anne Comnene designe par le terme αρχηγός, 
Nampites, commandant de la garde Varangienne7 et Michel Attaleiates 
le recteur Nicephore8; Cedrene appelle αρχηγών le stratege Theodore 
de Misthee, qui participe, en 970, au siege de Dristra, mais est 
tres vraisemblablemeut sous les ordres de Jean Ier Tzimiskes9. Il se 
pourrait que αρχηγός ait designe Pamiral en chef, comme le montre 
Theophane, qui l’emploie dans ce sens en parlant, par exemble, de 
Kalonumos d’Alexandrie, commandant la flotte, qui transportait 
Belisaire en Afrique, αρχηγός επι ταΐς νανσί10.
1 Mich. Attal. 34.
2 Zonar. Ill, 558.
3 Cedr. II, 449.
4 Nic. Bryenne 19 - 20.
5 Attaleiate 299.
6 Theoph. 218 B ; 141 de Boor.
7 An. Comn. I, 208 B, 158 Leib.
8 Mich. Attaleiate 32.
9 Cedr. II, 409.
10 Theoph. 292 B; 189, 17 de Boor. Cf. 528 B; de Boor 345, 27 et Atta­
leiate 32. Dans Cedrene, αρχηγός semble designer, d’une maniere generate les 
officiers de marine (Cedr. II, 403).
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Arkhegetes. Ce terme designe aussi le commandant en chef des 
armees d’Occident, comme en temoignent deux sceaux, l’un de Theo- 
phylacte Chalcotoubis, patrice, Pautre de Jean Catafloras, protospa· 
thaire, qualifies tous deux de αρχηγέ της τής δύοεως1 et semblant dater 
de Pepoque des Comnenes.
Les titres αρχοον, άρχηγός, αρχηγών, αρχηγέτης ne semblent pas 
etre de purs synouymes, mais il paraissent indiquer des dignites mili- 
taires distinctes plus ou moms elevees et distinguees par le subtil 
ceremonial byzantin.
Katarkhon. D’apres Leon Diacre2, Leon Phokas, envoye en 
Orient pour lutter contre les Arabes, etait commandant en chef des 
troupes d’Europe, autrement dit, d’Occident, των τής Ευρώπης στρα­
τιωτικών καταλόγων κατάρχων, et Leon Diacre ajoute: «les Romains 
(Byzantins) appellent un tel commandement domestique d’Occident, 
δομέατικον δέσεως.
Proexarkhon. Anne Comnene appelle ainsi Nicephore Melissene, 
commandant en chef les troupes byzantines, avant d’engager la bataille, 
en 1083, devant Larissa, προεξάρχοντα τον Μελισσηνόν Νικηφόρον εφί- 
στησιν 3 4.
Ethnarque. Nicephore Bryennios, patrice, regut le commandement 
en chef d’une armee compose de mercenaires etrangers, pour mener 
campagne contre les Petcenegues avec le titre d’ethnarque, έ&νάρχην 
τούτον κατονομάσας *. Nicephore III Botaniate, de son cote, nomma 
ethnarque le « Scythe ou Mysien » Borilas protoproedre, avec la mis­
sion de s’emparer de Nicephore Bryennios5.
Pr otostr atege. Theophane qualifie de ce titre le generalissime 
perse Meram qui, en 514, attaqua l’armee byzantine, pres de Dara, 
mais fut battu et dut s’enfuir a Nisibe, <5 Μηράμ, πρωτοστρατηγός τών 
Περσών τον βασιλέως6.
1 Schlumberger, Sigillogr., ρ. 326.
2 Leon Diacre 18.
8 An. Comn. I, 247 - 248 B ; II, 26. Leib.
4 Cedr. II, 603.
5 Nic. Bryenne 146. Cf. Cer. II, 46, 679; Theoph. 268, 30 ( de Boor), ou 
le mot qualifie des princes « barbares ».
6 Theoph. 277 B ; 180, 28 de Boor.
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S tr a tar q ue- Nicephore Bryennios donne ce titre a Alexis Comnene, 
qui, s’echappant, en 1081, de Constantinople, se rdfugie a Andrinople 
et y trouve l’armee hostile a Nicephore III Botaniate et en prend le 
commandement en chef, ΰπ αντφ στρατάρχη1. Manasses Temploie 
egalement pour qualifier Belisaire2 et encore au XIVe siecle, Manuel 
Phile, dans une poesie adressee « Au grand Domestique »3. Ce titre 
est, du reste, assez ancien, car il est mentionne dans le Ceremonial de 
Constantin VII Porphyrogenete, oil il designe une categorie d’officiers 
generaux, d’ordinaire, commandants en chef4 5.
A cote de la forme στρατάρχης, on trouve aussi οτρατάρχος, forme 
populaire, employee dans Digenis Akritas6. La forme οτρατιάρχης est 
employee dans une epigramme sur deux statues, representant Pune 
Justin Ier) l’autre Justinien ler, « le tout puissant commandant de 
Parmee », μεγασϋενέος στρατιάρχον 6. Le mot est repris par Zonaras 7. 
Le mot στρατιαρχία (commandement supreme de Parmee) se trouve 
deja dans Theophylacte Simokattes8 9.
Un neveu d’Alexis ler Comnene (1081 - ni8), Marinos Skordiles 
est appele μέγας στρατάρχης 8.
Enfin, un sceau revele le titre πανστρατάρχης ; il appartenait a Eudo- 
cie Kontostephanine « fille du panstratarque » et date du Xlle siecle10.
StratSgarque. Ce titre ne semble etre connu que par les sceaux. 
Nous avons, en effet, le sceau de Constantin, strategarque imperial de
1 Nic. Bryenne, Preface II, 10.
2 Manasses 3188-3189. Cite par N. B. Tomadakis, Βυζαντινή ορολο­
γία. B' Τά εις -άρχης -άρχος τών Βυζαντινών, Athena 62, 1958, p. 6.
3 Μ. Phile, 79> 5> e<l· Martini. Cite par Ν. Β. Tomadakis, op.cit., ρ. 6.
4 Cer. II, 52, 7γ5· Ailleurs, Cer. II, 46, 679. h designe les princes etran- 
gers. Cf. Zonaras, III. 491, ou il qualifie un emir arabe.
5 Digenis v. 1588, ed. lampros, Collection de romans. Cite par N. B. 
Tomadakis, op.cit., p. 6. Cf. Cer. II, 46, 679, ou le mot qualifie les prin­
ces etrangers.
6 Anthologie grecque, ed. P. Waltz, tome I, Paris 1928, n° 98, p. 38. 
Cite par N. B. Tomadakis, op.cit., p. 7.
7 Zonaras III, 549, 1 ov&’ oi λοιποί οτρατιάρχαι. Cite par N. B. Toma­
dakis, op.cit., p. 7.
8 Theoph. Simoc. 115. 7. ( in, 3) ed. de Boor. Cite par N. B. Toma­
dakis, op.cit., p. 7.
9E. Gerland, Histoire de la noblesse Cretoise au Moyen - Age, Pa­
ris 1907, 84 c. Cite par N. B. Tomadakis, op.cit., p. 6.
10 V. Laurent, Les bulles metriques dans la Sigillographie byzantine, 
Athenes - Bucarest 1932-1937, sceau n° 615, p. 213.
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Thessalonique, qui semble dater du IXe siecle1, l’unique, semble-t-il, 
qui nous soit parvenu. Comme le note G. Schlumberger, ce titre tres 
rare semble avoir ete donne au « commandant en chef des forces de la 
defense, afin de centraliser tous les pouvoirs en une seule main ».
Straleg0tes. Ce titre nous est connu par fort peu de documents. 
Buthymios est qualifie de strateg4tes de Thebes, dans la Vie de Ste 
Theodore2 *et Damien porte ce titre sur un sceau8. D’apres Kyriakidis, 
strategetes serait une autre appellation du stratege4.
Tels sont les divers titres qualifiant le commandant en chef des 
troupes byzantines. II faut ajouter, a la serie des termes plus litte- 
raires qu’officiel, le terme tres general de ήγεμών5. Parfois, du reste, 
le general commandant en chef, d’une fagon plus ou moins improvisee, 
ne semble avoir regu aucun titre militaire. Sous Leon VI (886-912), 
le patrice Constantin, ό επί τής τραπέζης, maitre d’hotel, dirigea une 
expedition en Sidle6. De meme, en 902, le patrice Himerios, logothete 
du Drome, commanda la grande expedition en Crete7. Auparavant, 
Himerios, alors simple protoasecretis, avait dirige une expedition 
contre Leon de Tripoli8. Sous Romain Ier Lecapene (919-944), le 
recteur Jean, ancien clerc et paradynaste9 et que rien ne designait 
pour exercer un commandement militaire, commande une expedition 
contre les Bulgares10. Pendant la minorite de Basile II, le protovestiaire 
eunuque Leon commande l’armee imperiale contre Bardas Skleros re­
volte 11; Nicephore III Botaniate (1078 - 1081 ) confie au protovestiaire
1 G. Schlumberger, Sigillogr., p. 103, n° 4 et 362. Cf. DuCange, 
Gloss, s.v.
2 E. Kurtz, Des Klerikers Gregorios Bericht fiber Leben, Wundertha-
ten u. Translation der hi. Theodora v. Thessalonike. Memoires de l’Ac. imp. 
des Sc. de St Petersbourg VIIR serie VI, I, 1902, 32, 28.
s G. Schlumberger, Sigill., p. 365.
1 St. P. Kyriakidis, Βυζανηναΐ Μελέται, II - V. Thessalonique 1939, 291.
6 Attaleiate qualifie ainsi l’heteriarque Constantin commandant en chef 
des troupes byzantines contre les Petchenegues, sous Constantin IX Mono- 
maque (1042 - 1054 ) ( Attaleiate 33 ).
6 Cedr. II, 235 ; Leo Gramm. 266 ; Th. Cont. 356, 701, 852 ; Zonar. Ill, 442.
7 Cer. II, 44, 651. Cf. Leo Gramm. 280-281 ; Cedr. II, 266; Th. Cont. 
371 - 372> 710.
8 Cedr. II, 462.
9 Leo Gramm. 305 ; Th. Cont. 399, 891.
10 Cedr. II, 299; Leo Gramm. 306; Th. Cont. 401, 703, 893.
11 Cedr. II, 424-427; Zonar. Ill, 541-543.
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eunuque Jean, la direction des operations contre Nicephore Melissene 
revolte1. On pourrait multiplier les exemples.
De plus, a partir du Xlle siecle, a part le grand domestique, chef 
supreme des armees, on ne rencontre plus de titres purement militaires, 
comportant l’exercice d’un commandement determine. Les generaux 
en chef, qui dirigent les expeditions, sont designes non par des grades, 
mais par les titres des charges auliques qu’ils ont obtenus. Jadis, les 
chefs d’armee, a cote de leurs titres militaires de domestique, due, 
catepano, stratege, etc., portaient des titres nobiliaires, protospathaire, 
patrice, magistros; mais, a partir du Xlle siecle, les titres militaires, 
proprement dits, ne sont generalement pas indiques ; on ne signale que 
la charge aulique, valant titre nobiliaire, dont le chef d’armee etait 
pourvu. Les generaux et generaux en chef sont echanson, grand 
papias, protostrator, protovestiaire, protovestiarite, maitre d’hotel, etc.
R. GUILLAND
1 Nic. Bryenne 158-160.
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INDEX
I. Index des noms des personnes.
Abdelas, monostratege 38.
Adralestos, stratelate de tout l’Orient 
48, στρατηλάτης της ’Ανατολής άπάαης 
48.
Aetios, monostratege des Anatoliques 
38, monostratege de l’Opsikion 38, 
μονοοτράτηγος εις τε την Θράκην και 
Μακεδονίαν 38.
Akakios, stratelate d’figypte 49.
Akoum, stratelate d’lllyricutn 49.
Alexis (Ier) Comnene, commandant en 
chef des troupes dOccident 57. 59, 
commandant en chef des troupes 
d’Orient 57, domestique d’Occident, 
domestique de Scholes d’Occident 
57, grand domestique 58, due d’Oc- 
cident 57, exarque des arrnees 
d’Occident 58, stratarque 61, stra- 
tege-autokratdr, stratege-autokratdr 
d’Occident 42, stratopedarque de 
l’Orient 57, αρχτον των έαπερίων τα­
γμάτων 59, εξαρχος των δυτικών στρα­
τευμάτων 58, στρατάρχης 61, στρατηγός 
αντοκράτωρ της εσπερίας 42, οτρατοπε- 
δάρχης τής εω 57.
Amantios, stratelate 45.
Anatolios, stratelate 56, ενδοξότατος 56, 
μεγαλοπρεπέστατος 56.
Andre, cubiculaire 46.
Andre, domestique des Scholes, magi- 
ster, stratelate 47.
Andre le Scythe, domestique des 
Scholes, patrice, stratelate 46.
Andronic Comnene, due de Cilicie, 
stratege-autokratdr, stratege-auio- 
kratdr des operations de guerre 42, 
στρατηγός αντοκράτωρ τοΰ πολέμου 42.
Apion, patrice 52, από στρατηλατών 52.
Ardabourios, patrice 47, stratege 53, 
stratelate d’Orient 47. 53.
Areobinde, commandant en chef des 
troupes d’Orient 36, stratelate d’O­
rient 44. 47. 53, στρατηλάτης Άνατο- 
λής 44. 53, στρατηγός τής έφας 36. 53.
Argyros, Eustathe, hypostratege des 
Anatoliques, patrice 43.
Argyros, Marianos, catepano d’Occi­
dent 58, commandant les troupes 
de Thrace 38, monostratege de Ma­
cedoine, patrice 38. 58.
Arianites, Constantin, arkhdn, comman­
dant en chef de l’armee d’Occident, 
magistros 58, αρχών τής Δύαεως 58.
Arianites, David, commandant en chef 
des toutes les troupes de la region 
de Skoplje 40, stratege-autokratdr 
40.
Aspietes, stratopedarque de tout l’O- 
rient 57, στρατοπεδάρχης πόσης 'Ανα­
τολής 57.
Baanes, stratege contre les Arabes 53, 
stratelate 46. 53.
Bacourios, stratelate 45.
Badouarios, curopalate 40, stratege 
contre les Huns 53, stratege-aufo- 
kratdr des troupes d’ltalie 40, stra­
tege de Scythie 50 . 53.
Bardanios, monostratege des cinq the­
mes d’Orient 38, μονοοτράτηγος των 
πέντε δεμάτων των κατά την ’Ανατο­
λήν 38.
Bardas, fils de Kordyles, gouverneur 
de la Macedoine transdanubien- 
ne 49.
Bardas Phokas, due 56.
Bardas Skleros, commandant en chef 
des troupes d’Orient 57, comman­
dant en chef des tagmes 57, due de 
Mesopotamie 49. 55. 57, magistros 
55, stratelate de tout l’Orient48. 55. 
57, στρατηλάτης και πάσας ύφ’ εαυτόν 
εχων τάς ίφας δυνάμεις 55, στρατηλά­
της πάσης ’Ανατολής 55.
Barsaca, Elias, « tres illustre stratela­
te » 46.
9 -10 -1959
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Belisaire, commandant en chef des 
troupes d’Orient 36, magister mili­
tum per Orientem 39, monostratege 
de tout l’Orient 37, stratarque 61, 
stratege-aufo/cmior 39, stratelate 45, 
stratelate d’Orient 48, στρατηγός αύ· 
τοκράτωρ if’ απασιν 39, στρατηγός τής 
έφας 36.
Borilas « le Scythe ou Mysien», eth- 
narque, protoproedre 60.
Botaniate, Nicephore, archistratege 
42, αρχιστράτηγος 42.
Bouzes, commandant en chef des trou­
pes d’Orient, στρατηγός τής έφας 36.
Branas, Nicolas, hypostratege 43.
Bryennios, Nicephore, commandant en 
chef contre les Petchenegues, eth- 
narque, patrice 60, stratege-aufo- 
krator des troupes de Macedoine 
41, εθνάρχης 60, στρατηγός αΰτοκράιωρ 
των Μακεδονικών ταγμάτων 41.
Bryennios Vatatzes (Xle s. ) consul, 
patrice, stratelate d’Occident 52.
Cabasilas, Constantin, commandant en 
chef des armees d’Occident, pa­
trice 57, δούξ τής Δύαεως 57.
Catafloras, Jean, arkhegetes, protospa- 
thaire 60, άρχηγέτης τής Δύαεως 60.
Chalcotoubis, Theophylacte, arkhege­
tes, commandant en chef des ar­
mees d’Occident, patrice 60, αρχη­
γέτης τής Δύαεως 60.
Comentiolos, commandant en chef des 
troupes d’Occident, commandant 
en chef des troupes d’Orient, stra­
tege d’Europe, stratege d’Orient 
36, στρατηγός τής ’Ανατολής 36.
Constantin, heteriarque 41. 62.5, grand 
heteriarque 41, stratege-autokratdr 
41, commandant les troupes contre 
les Petchenegues 41. 62.5, ήγεμών 
41.
Constantin, stratelate, stratelate de 
Mysie 49.
Constantin (IXe s. ? ), strategarque im­
perial de Thessalonique 61.
Constantin, chef d’une expedition en
Sicile, maitre d’hotel, patrice 62, 
6 επί τής τραπέζης 62.
Cosmas (VIIes.) commerciaire gene­
ral de l’Hellespont, stratelate 51.
Crinites, Procope, stratelate 47.
Cyrille (sous Anastase ier), stratelate 
de Thrace 50.
Cyrille ( sous Heraclius ), stratelate 46.
Damien, strategetes 62.
Diogenianos, stratelate d’Orient 47, 
άπό στρατηλατών 52.
Doukas, Jean, archistratege 42, cesar 
42, stratege-autokrator 42, άρχιστρά- 
τηγος 42.
Eupraxios, stratelate de Sicile 50.
Eustathe, magister militum praesenta- 
lis 44.
Euthymios, strategetes de Thebes 62.
Ga'inas, stratege, stratelate 52, στρατη­
λάτης ιππικής τε και πεζικής 44.
Germanos, stratege-anfokrafdr 39, αν- 
τοκράτωρ τον πολέμου 39.
Godilas, stratelate 49.
Gregorios, commandant en chef des 
armees d’Occident, due de Thes­
salonique 59.
Harmace 45, magister militum prae- 
sentalis 44, στρατηλάτης τον μεγάλου 
πραισέντου 44.
Heraclius, monostratege 37,6, mono­
stratege de tous les themes exte- 
rieurs de cavalerie 37, μονοατράτηγος 
πάντων των έξω καβαλλαρικών δεμά­
των 37.
Hermogene, stratege 53, stratelate 44. 
45. 53, ο την Ιππικήν δνναμιν επιτε­
τραμμένος στρατηγός 44.
Herve le Francopoule ( XIe s.), stra­
telate d" Orient, magistros, vestis 52.
Himerios, chef d’une expedition con­
tre Leon de Tripoli, chef d’une ex­
pedition en Crete, logothete du 
drome, patrice, protoasecretis 62.
Hypace, magister militum praesentalis, 
44, patrice, stratelate d’Orient 47.
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Illus, stratelate d’Orient 44. 47.
Irenee, stratelate 45.
Isaac Comnene, domestique d’Orient, 
grand domestique, stratege-awio- 
kratdr 41.
Jean ier Tzimiskes, domestique des 
Sclioles, stratelate 47.
Jean de Chaldee, stratege de Chal­
dee 53, stratelate de Chaldee 49. 53.
Jean Comnene, commandant en chef 
des troupes d’Occident, curopalate 
59, αρχών των τής Αναεως ταγμάτων 59.
Jean, chef des operations contre Nice- 
phore Melissene, protovestiaire 63.
Jean, chef d’une expedition contre les 
Bulgares, paradynaste, recteur 62.
Jean ( VI - Vile s.), stratelate 51.
Jean ( VIR s. ), stratelate 52.
Jordanes, magister militum per Orien- 
tem, stratelate d’Orient 44. 47, 
στρατηλάτης τής ’Ανατολής 44.
Joseph, parakimomene 40.
Jovien, comte des domestiques, stra­
telate 44. 45.
Justin, stratelate de Mysie 50.
Justin, fils de Germanos, stratege-au- 
tokratdr des territoires de la Col- 
chide et des troupes d'Armenie 39, 
στρατηγός αυτοκράτωρ των τε κατά την 
Κολχίδα χώραν και των εν ‘Αρμενία τα­
γμάτων 39.
Justinianos, commandant en chef de 
tous les generaux de l’armee ro- 
maine dans tout Γ Orient 39, com­
mandant en chef des troupes d’O- 
rient 36, dux romanse militia; et 
magister militum Orientis, patrice, 
Stratege-autokrator 39, στρατηγός τής 
'Ανατολής 36.
Justinien ier, cesar, monostratege 
d’Occident 37, μονοοτρά τηγυς των 
'Ρωμαίων ταγμάτων 37, στρατιάρχης 61.
Kalonumos d’Alexandrie, αρχηγός επί 
ταΐς νανσί 59.
Kaspax, Katakalon, stratelale de 
Thessalonique 51.
Kataia, Jean, epitropos, gouverneur de 
l’Osroene 46.
Katakalon, stratelate de Thessalie 50, 
Θετταλών στρατηλάτης 50.
Katakalon Kaspax, cf. Kaspax, Ka­
takalon.
Kekaumenos, Katakalon, stratelate 
d’Orient 41. 48.
Kerykos, stratelate 45.
Kordyles, στρατηγός εν Μακεδονία 49.
Kottanas, stratelate d’Orient 48.
Kourkouas, Romain, domestique d’Oc- 
cident(?), magistros, stratelate d’O- 
rient 48.
Kurtos, Jean, magister militum prse- 
sentalis 44.
Reon, commandant l’armee imperiale 
contre Bardas Skleros, protove­
stiaire 62.
Rongin, magister militum prsesentalis 
44, στρατηλάτης πραισέντον 44.
Maniakes, Georges, magistros 41, stra- 
tege-autokratdr des troupes d’lta- 
lie 41, στρατηγός αυτοκράτωρ των εν 
Ίταλίμ ταγμάτων 41.
Manuel Comnene, pere d’Isaac ier 
Comnene, stratege-autokrat or de 
tout lOrient 41, στρατηγός αντοκρά- 
τωρ τής εφας άπάαης 41.
Manuel Comnene, frere d’Alexis ier 
Comnene, stratege-autokratdr de 
l’Asie entire, stratege-autokratdr 
des troupes d’Orient 42, στρατηγός 
αυτοκράτωρ τής ‘Ασίας άπάαης, στρα­
τηγός αυτοκράτωρ των εφων ταγμά­
των 42.
Manuel, domestique des Scholes, stra­
tege des Anatoliques, stratege des 
Armeniaques, stratelate 46.




Marcien 52.4, magister militum prsesen­
talis 44.
Marianos (VIIe s. ), stratelate 52.
Marien (VIIe s. ), stratelate 52.
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Martinos 39, commandant en chef des 
troupes d’Orient 36, στρατηγός τής 
’Ανατολής 36.
Maurice, comte des Excubiteurs, stra- 
tege-autokratdr des troupes d’O­
rient 39, stratege-autokratdr des 
troupes operant en Armenie 40.
Melissene, Nicephore, commandant 
les troupes du theme et toutes le 
troupes de l'Anatolie 38, comman­
dant en chef des armees (troupes ) 
byzantines 60, monostratege des 
Anatoliques 38, proexarkhdn 60, 
προεξάρχων 60.
Meram, general Perse, protostratege 
43. 60, πρωίοατράτηγος 60.
Mosele, Alexis, due de Sicile, strate- 
late 46.
Mousoulikes, stratelate de Cephale- 
nie 51.
Mundus, stratelate d’lllyrie 49.
Mustakon, Jean, stratelate d’Arme- 
nie 49.
Nampites, commandant de la Garde 
Varangienne 59, αρχηγός 59.
Narses, stratege-autokratdr 39, αυτο- 
κράτωρ τον πόλεμόν 39, στρατηγός αν- 
τοκράτωρ 39.
Narses, comte des Federes, comman­
dant en chef l’expedition contre les 
Perses, hypostratege, strategs 43.
Nasar, stratege 49, stratelate de Bu- 
cellaires 49. 53.
Nicephore, recteur 41. 48. 59, strate- 
ge-autokratdr commandant les trou­
pes contre les Petchenegues 41. 
48, αρχηγός 41. 59.
Nicetas, monostratege 37.
Nicolas, domestique des Scholes d’O- 
rient, proedre 57.
Niketes, hypostratege 43.
Oniatos, stratelate du Peloponnese 50.
Ouranos, Nicephore, commandant en 
chef des armees d’Occident, rua- 
gistros 59, αρχών τής Αύσεως 59, αρ­
χών πόσης Αύσεως 59.
Patrice, στρατηλάτης τής ’Ανατολής 47.
Patrikios, magister militum pnesenta­
ils 45.
Petronas, stratege 53, stratelate d’O- 
rient 48. 53.
Philippicos, commandant en chef des 
troupes d’Orient 36, στρατηγός τής 
εφας 36.
Phokas, Leon, commandant en chef 
des armees d’Occident 36. 60, com­
mandant en chef des troupes d’Eu­
rope 60, curopalate 56, patrice 36, 
katarkhon 60, των τής Ευρώπης στρα­
τιωτικών καταλόγων κατάρχων 60, στρα­
τηγός τών δυτικών 36.
Phokas, Nicephore (II), protostrate­
ge 43, stratege, stratege-autokratdr 
d’Asie, stratege-autokratdr en Cre­
te, stratege des Romains, tagma- 
tarkhes 40.
Pierre, commandant en chef des ar­
mees d’Occident, stratege de Thra­
ce 36.
Pierre, stratelate 45.
Pierre, patrice, stratopedarque 57.
Plinthas, consul, stratelate 44, ίππον 
τε και πεζής στρατιάς ήγεμών 44.
Polychronos (VIIes. ), stratelate 52.
Priscos, commandant en chef des 
troupes d’Occident, commandant en 
chef des troupes d’Orient, stratege 
d’Europe, stratege de Thrace 36, 
στρατηγός τής Ευρώπης 36.
Procope, patrice 44, stratelate d’O- 
rient 44. 47.
Procope, protovestiaire 50.
Ptolomee, gouverneur de l’Osroene, 
stratelate 46.
Rhabdoukhos, stratelate de Dyrra- 
chium ( Durazzo) 51.
Romain IV Diogene, due de Sardai- 
gne 47, magistros 47. 55, patrice 
47, protostratege 43, stratelate 47. 
55, vestarque 47, στρατηλάτης 55.
Romain Skleros (XE s. ), stratelate 
52.
Romanos, commandant en chef des
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troupes de Palestine 57, αρχών τής 
εν Παλαιστίνη δυνάμεως 59.
Rufin, patrice 52, από στρατηλατών 52.
Saborios, stratege des Armeniaques 46.
Salim, monostratege 38.
Sekundinos, patrice 47.
Serge (VIe - VIIe s. ), consul (?), ma­
gister militum (?) 51.8, stratelate 51.
Serge (sous Justinien ier), gouver- 
neur de Dibye, gouverneur de Tri­
poli. stratege d’Afrique 50, strate­
late 46, stratelate de Thrace 50.
Sergonas, stratelate de Dara 51.
Skordiles, Marinos, μέγας στρατάρχης 62.
Solomon ( VIIE - IXe s. ), stratelate 52.
Sponggarios, voir Theodore 50.
Stephane, sebastophore, stratege-au- 
tokrator 41.
Stilicon, magister utriusque militise, 
stratege 52.
Strategios, comte des Largesses sa- 
crees 45.
Summus, due de Palestine, strate­
late 45.
Tarchaneiote, Basile, stratege (?) 55, 
stratelate d’Occident 49. 55, στρα­
τηλάτης τής Δύσεως 55.
Teuderichus, magister militum prsesen- 
talis 44.
Theodore ( VIe - VIIe s. ) stratelate 51.
Theodore ( VIIE - IXe s. ) stratelate 52.
Theodore, domestique d’Orient, stra- 
tege-autokratdr 41.
Theodore, comte de l’Opsikion impe­
rial, ex-consul, hypostratege de 
Thrace, patrice 43.
Theodore de Misthee, stratege 59, άρ- 
χηγος 59.
Theodore (surnomme Sponggarios), 
tres saint stratelate 50.
Theopemptos, protostratelate 52.
Thomas, due de Cilicie 42.
Tibere II, comte des Excubiteurs, 
stratege-autokrator 40.
Timostrate, due de Mesopotamie, stra­
telate 46.
Trithyrios, Theodore, commandant en 
chef des troupes d’Orient 36, στρα­
τηγός τής ’Ανατολής 36.
Tzimiskes, Jean, commandant en chef 
des troupes d’Orient, domestique 
( des Scholes ) d’Orient, due 56. 
Tzitas, stratelate d’Armenie 49.
Vatatzes, Bryennios ( cf. Bryennios 
Vatatzes).
Vitalien, magister militum prsesenta- 
lis 44.
Zenon, magister militum prxsentalis 
44, stratelate d'Orient 47, στρατηλά­
της τής εώας 47.
N., grand domestique 61.
N., fils cadet de Bardas, monostratege 
d’Occident 37, μονοστράτηγος εις τά 
δυτικά δέματα 37, μονοστράτηγος των 
δυτικών 37.
Ν., hyperstratege des Thracesiens, 
patrice 43, νπεροτράτηγος 43.
Ν., panstratarque 61.
Ν., πανοτρατάρχης 61.
II. Index des Dignitds et Fonctions.
(se reporter a YIndex des noms de per- 
sonnes, ou Ton trouvera au nom de 
chaque personnage ses divers titres).
arkhegetes : 35. 60. ( cf. commandant en 
chef des arraees d’Occident 60): 
Catafloras 60 ; Chalcotoubis, Theo- 
phylacte 60.
αρχηγέτης τής Δνσεως: Jean Catafloras 
60 ; Chalcotoubis, Theophylacte 60. 
arkhegdn 59. 
arkhegos 35. 59.
αρχηγός : 59,10 ; Nampites 59; Nicephore 
41. 59 ; Theodore de Misthee 59. 
αρχηγός επί ταΐς νάνοι: ( cf. peut-etre 
Amiral en chef 59 ); Kalonumos 
d’Alexandrie 59.
archistratege : 42; Botaniate, Nice­
phore 42 ; Doukas, Jean 42. 
αρχιστράτηγος ■. Botaniate, Nicephore 42 ; 
Doukas, Jean 42.
arkhon : 35 ; Arianites, Constantin 58.
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αρχών τής Αύαεως : Arianites, Constan­
tin 58 ; Ouranos, Constantin 59. 
αρχών πάαης Αύαεως : Ouranos, Nieepho- 
re 59.
αρχών της εν Παλαιστίνη δυνάμεως 59. 
αρχών των εσπεριών ταγμάτων : Alexis 
( ier) Comnene 59.
αρχών των τής Αύαεως ταγμάτων: Jean 
Comnene 59. 
autokrator 38.
αντοκράτωρ τον πολέμου : Germanos 39 ; 
Narses 39.
catepano 35. 47,6. 58. 63. 
catepano d’Occident, κατεπάνω τής Αύ­
αεως 58 ; Argyros, Marianos 58. 
cesar 37,5. 40 ; Doukas, Jean 42. 
chef de toutes les armees byzantines 
d’Orient ou dOccident, cf. gene- 
ralissime, stratege 36. 
chef d’une expedition contre les Bui- 
gares: Jean 62.
chef d’une expedition en Crete : Hime- 
rios 62.
chef d’une expedition en Sicile : Con­
stantin 62.
chef d’une expedition contre Leon de 
Tripoli: Himerios 62. 
chef des operations contre Nicephore 
Melissene : Jean 63. 
commandant en chef de l’Armee im- 
periale contre Bardas Skleros: 
Leon 62.
commandant de la Garde imperiale, 
cf. magister militum praesentalis. 
commandant de la Garde Varangien- 
ne : Nampites 59.
commandant d’un theme, cf. strate­
ge 36.
commandant des troupes d’une ville 
et du district de celle-ci, cf. stra- 
telate 50.
commandant les troupes de Thrace: 
Argyros, Marianos 38. 
commandant les troupes du theme et 
toutes les troupes de l’Anatolie : 
Melissene, Nicephore 38. 
commandant en chef des armees (trou­
pes) byzantines 35. 61 ; cf. mono- 
stratege 37, Melissene, Nicepho­
re 60.
commandant en chef de tous les ge- 
neraux de l’armee romaine dans 
tout l’Orient: Justinianos 39. 
commandant en chef des tagmes: 
Bardas Skleros 57.
commandant en chef des troupes d’un 
theme, cf. hypostratege. 
commandant en chef de plusieurs 
themes, cf. monostratege 37. 
commandant en chef des troupes d’Eu- 
rope : Phokas, Leon 60. 
commandant en chef des troupes ( ar­
mees ) d’Occident: 36. 49. 58. 59 ; cf. 
domestique des Scholes, grand do- 
mestique 59, stratelate d’Occident 
49 ; Alexis ( ier ) Comnene 57. 59 ; 
Arianites, Constantin 58 ; Cabasilas, 
Constantin 57 ; Chalcotoubis, Theo- 
phylacte 60 ; Comentiolos 36 ; Gre­
gorios 59 ; Jean Comnene 59 ; Ou­
ranos, Nicephore 59 ; Phokas ; Leon 
36. 60 ; Pierre 36 ; Priscos 36. 
commandant en chef des troupes ( ar­
mees ) d’Orient: 35; Alexis (ier ) 
Comnene 57 ; Areobinde 36 ; Bardas 
Skleros 57 ; Belisaire 36 ; Bouzes 
36 ; Comentiolos 36 ; Justinianos 36 ; 
Martinos 36 ; Philippicos 36 ; Pri­
scos 36 ; Trithyrios, Theodore 36 ; 
Tzimiskes, Jean 56. 
commandant en chef des troupes de 
Palestine : Romanos 59. 
commandant en chef de toutes les 
troupes de la region de Skoplje : 
Arianites, David 40. 
commandant en chef de l’expedition 
contre les Perses : Narses 43. 
commerciaire general de l’Hellespont: 
Cosmas ( VIE s.) 51. 
comte des domestiques : Jovien 44. 
comte des excubiteurs : Maurice 39 ; 
Tibere II, 40.
comte des Federes: Narses 43. 
comte des Largesses sacrees : Strate­
gics 45.
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comte de l’Opsikion imperial: Theo­
dore 43.
consul: Bryennios Vatatzes (XIes.) 
52 ; Plinthas 44 ; Serge ( VIe - Vile ) 
(?) 51,8.
consul ( ex ) : Theodore 43. 
cubiculaire: Andre 46. 
curopalate : Badouarios 40 ; Jean Co­
mnene 59 ; Phokas, Leon 56.
dictator rei gerundse causa 39. 
domestique 35. 55. 63. 
domestique (grand ): 56. 59. 63 ; Ale­
xis ( ier) Comnene 57 ; Isaac Co­
mnene 41.
domestique dOccident: 56. 59 ; δομέστι- 
χος τής Ρύσεως 59 ; Alexis ( ier) Co­
mnene 57 ; Kourkouas, Romain(?) 48. 
δομέατιχος τής Δύσεως 59. 
δούξ τής Δύαεως: Constantin Cabasi- 
las 57.
domestique dOrient : 40. 56 ; Isaac Co­
mnene 41; Theodore 41. 
domestique des Scholes : 47,6. 59 ; An­
dre 47 ; Andre le Scythe 46 ; Jean 
ier Tzimiskes 47 ; Manuel 46. 
domestique des Scholes dOccident: 
57 ; Alexis ( ier) Comnene 57. 
domestique des Scholes d’Orient: 55.
56 ; Nicolas 57 ; Tzimiskes, Jean 56. 
due 35. 47,6. 56. 58. 63 ; Bardas Pho­
kas 56 ; Tzimiskes, Jean 56. 
due de Cilicie : Andronic Comnene 42 ; 
Thomas 42.
due de Mesopotamie : Bardas Skleros 
49. 55. 57 ; Timostrate 46. 
due dOccident: Alexis ( ier) Comne­
ne 57.
due de Palestine : Summus 45. 
due de Sardaigne : Romain IV Dio- 
gene 47.
due de Sicile : Mosele, Alexis 46. 
due de Thessalonique : Gregorios 59. 
dux romanae militiae et magister mili- 
tum Orientis : Justinianos 39.
echanson 63. 
ενδοξότατος : Anatolios 56. 
eparque ( apo ) 54.
epitropos : Kataia, Jean 46. 
ethnarque 35. 60; Borilas « le Scythe 
ou Mysien » 60; Bryennios, Nice- 
phore 60.
ε&νάρχης ; Bryennios, Nicephore 60. 
exarque 58.
exarque des artnees dOccident: Ale­
xis (ier) Comnene 58. 
εξαρχος των δυτικών στρατευμάτων : Ale­
xis ( ier) Comnene 58.
general, cf. stratelate 53. 
general en chef, cf. stratelate. 
general commandant le theme, cf. 
stratege 35.
generalissime : 35 ; cf. chef de toutes 
les armees byzantines d’Orient ou 
dOccident, monostratege, stratege 
37 ; Arianites, Constantin 68. 
generalissime des troupes d Orient 47. 
gouverneur, cf. monostratege. 
gouverneur de Lybie : Serge (sous 
Justinien ier) 50.
gouverneur de la Macedoine transda- 
nubienne : Bardas, fils de Kordy- 
les 49.
gouverneur de l’Osroene : Kataia, Jean 
46 ; Ptolemee 46.
gouverneur de Tripoli: Serge (sous 
Justinien ier) 50. 
gouverneur d’un theme 58.
hegemdn 35. 
ήγεμών: Constantin 41. 
ήγεμών ίππου τε και πεζής οτρατίας : Plin­
thas 44.
ήγεμών του παντός στρατού 39. 
heteriarque: Constantin 41. 62,5. 
heteriarque (grand ): Constantin 41. 
62,5.
hyperstratege : N., 43. 
ΰπερστρατηγός 43.
hyperstratege des Thracesiens : N., 43. 
hypostratege : 43,n ; cf. merarque ; 
Branas, Nicolas 43 ; Narses43 ; Ni­
ke tes 43.
hypostratege des Anatoliques : Argy- 
ro§, Eustathe 43.
hypostratege de Thrace : Theodore 43.
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illustre (tres ): Barsaca, Elias 46. 
imperator 39.
katarkhdn : 35. 60; Phokas, Leon 60.
χατάρχων τών τής Ευρώπης στρατιωτικών 
καταλόγων 60.
logothete du drome : Himerios 62.
magister : Andre 46. 
magister equitum 44. 
magister militum 35. 44,l. 54 ; στρατηλά­
της 54 ; cf. stratelate Serge ( VIe - 
Vila s.) (?) 51,8.
magister militum per Orientem, cf. stra­
telate d’Orient 44,5. 47 ; Belisaire 
39 ; Jordanes 44. 47. 
magister militum prsesentalis 44 ; cf. 
commandant de la Garde imperia- 
le 44; στρατηλάτης πραισέντον 44 ; 
στρατηλάτης τον μεγάλου πραισέντον 44 ; 
Eustathe 44 ; Harmace 45 ; Hypace 
44 ; Kurtos, Jean 44 ; Longin 44 ; 
Marcien44 ; Patrikios 45 ; Teuderi- 
ehus 44 ; Vitalien 44 ; Zenon 44. 
magister utriusque militiae .· Stilicon 52. 
magistros:.63; Arianites, Constantin 58; 
Bardas Skleros 55 ; Herve le Fran- 
copoule (XIes.) 52; Kourkouas, 
Romain 18 ; Maniakes, Georges 41; 
Ouranos, Nicephore 59 ; Romain IV 
Diogene 47. 55.
maitre d’hotel: 62; Constantin 61. 
μεγαλοπρεπέστατος : Anatolios 56. 
merarque 43,n. 54, cf. hypostratege. 
μεράρχης 56. 
monostrategat 37.
monostratege : 35. 37. 38, cf. comman­
dant en chef des armees byzantines, 
commandant en chef de plusieurs 
themes, generalissime 37 ; Abdelas 
38 ; Heraclius 37,6 ; Nicetas 37 ; 
Salim 38.
monostratege des Anatoliques : Aetios 
38 ; Melissene, Nicephore 38. 
monostratege de Macedoine : Argyros, 
Marianos 38. 58.
monostratege d’Occident: N., fils ca­
det de Bardas 37 ; Justinien ier37.
μονοατράτηγος είς τά δυτικά ΰέματα : Λ., 
fils cadet de Bardas 37. 
μονοστρητηγος τών δυτικών : Λ., fils ca­
det de Bardas 37.
monostratege de l’Opsikion : Aetios 38. 
monostratege des cinq themes d’O- 
rient : Bardanios 38.
μονοατράτηγος τών πέντε ϋεμάτων τών κατά 
τήν ’Ανατολήν : Bardanios 38. 
monostratege de tout l’Orient: Beli­
saire 37.
μονοατράτηγος τών ’Ρωμαίων ταγμάτων :
Justinien Ier 37.
μονοατράτηγος εις τε την Θράκην και Μα­
κεδονίαν : Aetios 38. 
monostratege de tous les themes exte- 
rieurs de cavalerie : Heraclius 37. 
μονοατράτηγος τών έξω καβαλλαρικών γε­
μάτων : Heraclius 37.
officier de theme 54.
panstratarque : N., 61. 
πανστρατάρχης : N., 61. 
papias (grand) 63. 
paradynaste: Jean 62. 
parakimomene : Joseph 40. 
patrice : 47 ; Andre le Scythe 46 ; Apion 
52 ; Ardabourios 47 ; Argyros, Eu­
stathe 43; Argyros, Marianos 38, 
58; Bryennios, Nicephore 60; Bryen- 
nios Vatatzes ( XIe s.) 52 ; Cabasi- 
las, Constantin 57 ; Chalcotoubis, 
Theophylacte 60 ; Constantin 61 ; 
Himerios 62 ; Hypace 47 ; Justinia- 
nos 39 ; Phokas, Leon 36 ; Pierre 
57 ; Procope 44 ; Romain IV Dioge­
ne 47 ; Rufin 52 ; Sekundinos 47 ; 
N., 43.
proedre : Nicolas 57. 
proexarkhon : Melissene, Nicephore 60. 
προεξάρχων : Melissene, Nicephore 60. 
πρωτεύων d’Heracleopolis et d’Oxyr- 
rynchos 51.
protoasecretis: Himerios 62. 
protoproedre : Borilas « le Scythe ou 
Mysien » 60.
protospathaire : 63 ; Catafloras, Jean 60.
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protostratege : 43.60, πρωτοστρατηγός 43 ; 
Meram, general perse 43, 60; Pho- 
kas, Nicephore (II) 43; Romain 
IV Diogene 43.
πρωτοστρατηγός: Meram, general per­
se 60.
protostratelate : 52 ; Theopemptos 52. 
protostrator 63. 
protovestiaire : 63 ; Jean 62. 
protovestiarite 63.
recteur: Jean 62 ; Nicephore 41. 48. 59.
saint ( tres ): Theodore ( surnomme 
Sponggarios ) 50. 
sebastophore : Stephane 41. 
stratarque: 61; Alexis (ier) Comnene 61. 
στρατάρχης : Alexis ( ier) Comnene 61 ; 
Belisaire 61.
στρατάρχης, μέγας; Skordiles, Marinos 61. 
ατρατάρχος 61. 
strategarque 61.
strategarque imperial de Thessaloni- 
que : Constantin ( ge s. ? ) 61. 
stratege: 35. 37. 42. 43. 47,6. 52. 53. 
55. 58. 62. 63 ; cf. chef de toutes les 
armees byzantines d’Orient ou 
d’Occident, commandant d’un the­
me, generalissime 37, stratelate 52 ; 
Ardabourios 53 ; Gainas, Hermoge- 
ne 52 ; Narses 43 ; Nasar 53 ; Petro- 
nas 53 ; Phokas, Nicephore 40 ; Sti- 
licon 52 ; Tarchaneiote, Basile (?) 
55 ; Theodore de Misthee 59. 
στρατηγός 46,5.
stratege d’Afrique : Serge ( sous Ju- 
stinien ier) 50.
stratege des Anatoliques : 36,16 ; Ma­
nuel 46.
stratege contre les Arabes : Baanes 53. 
stratege des Armeniaques : 36,16 ; Ma­
nuel 46 ; Saborios 46. 
stratege de Chaldee : Jean de Chal­
dee 53.
stratege d’Europe : στρατηγός τής Ευ­
ρώπης 36 ; Comentiolos 36; Pri- 
scos 36.
στρατηγός τής Ευρώπης : Priscos 36.
stratege contre les Huns : Badoua- 
rios 53.
στρατηγός εν Μακεδονία ; Kordyles 49. 
στρατηγός των δυτικών: Phokas, Eeon 
36.
stratege d’Orient : Comentiolos 36. 
στρατηγός τής ’Ανατολής : 36 ; Comentiolos 
36 ; Justinianos 36 ; Martinos 36 ; 
Patrice 47 ; Trithyrios 36. 
στρατηγός τής έφας : 36 ; Areobinde 36 ; 
Belisaire 36 ; Bouzes 36 ; Philippi- 
cos 36.
στρατηγός τής εφας πάαης 35,2. 
stratege des Romains: Phokas. Nice­
phore 40
stratege de Thrace : 36,16 ; Priscos 36. 
stratege des Thracesiens 36,16. 
στρατηγός εκατέρας δυνάμεως 35. 
στρατηγός (ό] την ιππικήν δύναμιν επιτε­
τραμμένος : Hermogene 44. 
στρατηγός πάντων τών Ιππικών καί πεζών 
στρατευμάτων μονώτατος 37.
stra.tege-autokra.t0r : 35.39; Alexis ( ier) 
Comnene 42 ; Andronic Comnene 
42 ; Arianites, David 40 ; Belisaire 
39 ; Doukas, Jean 42 ; Germanos 39 ; 
Isaac Comnene 41 ; Justinianos 39 ; 
Narses 39 ; Stephane 41 ; Theodore 
41 ; Tibere (II) 40. 
στρατηγός αυτοχράτωρ : Narses 39. 
στρατηγός αυτοχράτωρ έφ’ απασιν : Beli­
saire 39.
stratege-autokrator des troupes ope­
rant en Armenie : Maurice 40. 
stratege-autokratdr d’Asie: Phokas, 
Nicephore 40.
στρατηγός αυτοχράτωρ τής ’Ασίας άπάαης : 
Manuel Comnene, frere d‘Alexis I 
Comnene 42.
stratege-autokrator de l’Asie entiere : 
Manuel Comnene, frere d’Alexis I 
Comnene 42.
stratege-autokratdr des territoires de 
la Colchide et des troupes d’Arme- 
nie: Justin, fils de Germanos 39. 
stratege-autokratdr en Crete : Phokas, 
Nicephore (II ) 40. 
stratege-autokratdr des troupes d’lta-
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lie : Badouarios 40 ; Maniakes, Geor­
ges 41.
στρατηγός αντοκράτωρ των εν 3 Ιταλία τα­
γμάτων : Maniakes, Georges 41. 
stratege-autokrator des troupes de Ma­
cedoine : Bryennios, Nicephore 41. 
στρατηγός αντοκράτωρ των Μακεδονικών 
ταγμάτων : Bryennios 41. 
stratege-autokratdr d’Occident: Alexis 
( ier) Comnene 42.
στρατηγός αντοκράτωρ τής εσπερίας : Ale­
xis ( ier ) Comnene 42. 
stratege-autokrator des troupes d’O- 
rient: Manuel Comnene, frere d’A- 
lexis I Comnene 42 ; Maurice 39. 
στρατηγός αντοκράτωρ των εφων ταγμάτων : 
Manuel Comnene, frere d’Alexis I 
Comnene 42.
stratege-autokrator de tout l’Orient: 
Manuel Comnene, pere d’Isaac I 
Comnene 41.
στρατηγός αντοκράτωρ τής έφας άπάσης : 
Manuel Comnene, pere d'Isaac I 
Comnene 41.
stratege-autokrator commandant les 
troupes contre les Petchenegues: 
Constantin 44. 62,5 ; Nicephore 41. 
stratege-autokrator des operations de 
guerre: τον παντός στρατόν ήγεμών 
39 ; Andronic Comnene 42. 
στρατηγός αντοκράτωρ τον πολέμου : An­
dronic I Comnene 42. 
stratege en second 43. 
stratege unique de toutes les troupes 
de cavalerie et d’infanterie : πάντων 
των Ιππικών καί πεζών στρατευμάτων 
στρατηγός μονώτατος 37. 
strategitds 62 ; Damien 62. 
strateg0t.es de Thebes: Euthymios 62. 
stratelate: 35. 43. 44,1,7.45,5. 46. 47,6.
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57 ; 
cf. general 54, general en chef 43 ; 
magister militum 44,ι ; stratege 52 ; 
πρωτεύων d’Heracleopolis et d’O- 
xyrrynchos 51 ; Amantios 45 ; Ana- 
tolios 56 ; Andre 46 ; Andre le Scy­
the 46 ; Baanes 46. 53 ; Bacourios 45 ; 
Barsaca, Elias 46 ; Belisaire 45 ; Con­
stantin 49; Cosmas (VIEs. ) 51; 
Crinites, Procope 47 ; Cyrille ( sous 
Heraclius ) 46 ; Gamas 52 ; Godilas 
49 ; Hermogene 44. 45. 53 ; Irenee
45 ; Jean ier Tzimiskes 47 ; Jean 
( VI - VIE s.) 51 ; Jean ( Vile s. ) 52 ; 
Jovien 44. 45 ; Kerykos 45 ; Manuel
46 ; Marcellus 45 ; Marcianus 45 ; 
Marianos ( Vile s. ) 52 ; Marien 
(VIIe s.) 52; Mosele, Alexis 46; 
Pierre 45 ; Plinthas 44 ; Polychronos 
(VIIe s. ) 52 ; Ptolemee 46 ; Romain 
IV Diogene 47. 55 ; Romain Skle- 
ros ( XIe s.) 52 ; Serge ( sous Con­
stant II ) 46 ; Serge (sous Justinien 
I ) 46 ; Serge ( VI - VII* s. ) 51; So­
lomon ( VIII - IXe s.) 52 ; Summus 
45 ; Theodore ( VI - VIIe s.) 51 ; 
Theodore (VIII - IXe s. ) 52 ; Tirno- 
strate 46.
στρατηλάτης: 54; Romain IV Diogenes 
55.
stratelate ( ex) 52.
stratelate d’Armenie : Mustakon, Jean 
49 ; Tzitas 49.
stratelate des Bucellaires : Nasar
49. 53.
stratelate de Cephalenie: Mousouli- 
kes 51.
stratelate de Chaldee : Jean de Chal­
dee 49. 53.
stratelate de Dara : Sergonas 51. 
stratelate de Dyrrachium - Durazzo : 
Rhabdoukhos 51. 
stratelate d’Egypte: Akakios 49. 
stratelate d'lllyricum : Akoum 49. 
stratelate d’lllyrie: Mundus 49. 
στρατηλάτης ιππικής τε καί πεζικής : Cai- 
nas 44.
στρατηλάτης τον ίππου 44. 
στρατηλάτης του ίππον τε καί πεζών 44. 
stratelate de Mysie : Constantin 49 ; 
Justin 50.
stratelate d’Occident: στρατηλάτης τής 
Δύσεως 49 ; cf. commandant en chef 
des armees d’Occident ; Bryennios 
Vatatzes (XIe s. ) 52 ; Tarchaneiote, 
Basile 49. 55.
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στρατηλάτης τής Αύαεως 49 ; Basile Tar- 
chaneiote 55.
stratelate d’Orient 47 : στρατηλάτης τής 
‘Ανατολής 47 ; cf. magister militum 
per Orientem 47 ; Ardabourios 47. 
53 ; Areobinde 44. 47. 53 ; Belisaire 
48 ; Diogenianos 47 ; Herve le Fran- 
copoule 52 ; Hypace 47 ; Illus 44. 47 ; 
Jordanes 44. 47 ; Kekaumenos Ka- 
takalon 41. 48 ; Kottanas 48 ; Kour- 
kouas, Romain 48 ; Manuel l’Arme- 
nien 48 ; Petronas 48. 53 ; Procope 
44. 47 ; Zenon 47.
στρατηλάτης ‘Ανατολής : Areobinde 44. 53. 
στρατηλάτης τής ’Ανατολής: 47 ; Jorda­
nes 44.
στρατηλάτης τής εφας ·. Zenon 47. 
στρατηλάτης και κάσας νφ’ εαντον έχων 
τάς εφας δυνάμεις : Bardas Skleros 55. 
stratelate d’Orient (grand) 49: <5 μέ- 
γας τής έω στρατηλάτης 49. 
στρατηλάτης, δ μέγας τής έω 49. 
stratelate de tout l’Orient 48 ; στρατη­
λάτης πάσης ’Ανατολής 48 ; Adralestos 
48 ; Bardas Skleros 48. 55.
στρατηλάτης πάσης 'Ανατολής: Bardas
Skleros 55.
στρατηλάτης τής ‘Ανατολής άπάσης : Adra­
lestos 48.
stratelate du Peloponnese : Oniatos 50. 
στρατηλάτης των πεζών 44. 
στρατηλάτης πρατσέντου : 44 ; I.oilgill 44. 
στρατηλάτης τοϋ μεγάλου πρατσέντου : Har- 
nace 44.
stratelate de Scythie: Badouarios
50. 53.
stratelate de Sidle : Eupraxios 50. 
stratelate de Thessalie : Katakalon 50. 
stratelate de Thessalonique : Kaspax
51.
στρατηλάτης Θετταλών : Katakalon 50. 
stratelate de Thrace: Cyrille (sous 
Anastase I) 50 ; Serge (sous Justi- 
nien I) 50.
stratelate epi thematdn 55. 
στρατηλάτου επί δεμάτων, άξια: officier 
de theme 54.
στρατηλατών, άπδ 52, cf. ex-Stratelate ;
Apion 52 ; Diogenianos 52 ; Rufin 52. 
στρατηλατών, άπδ τών ; Diogenianos 52. 
ατρατιάρχης : Justinien ( ier ) 61. 
στρατιαρχια 61. 
stratilate 53.
stratopedarque 35. 57 ; Pierre 57. 
stratopedarque de l’Orient: Alexis 
(ier) Comnene 57.
στρατοπεδάρχης τής έω: Alexis ( ler) Co­
mnene 57.
stratopedarque de (tout) l’Occident 57. 
στρατοπεδάρχης πάσης ‘Ανατολής : Aspie-
tes 57.
stratopedarque de tout 1’Orient : As- 
pietes 57.
summus militiae magister 37,5.
tagmatarkhes : Phokas, Nicephore 40.
τραπέζης, ό έπτ τής : Constantin 62.
turmarque 54.
τουρμάρχης 54.
ΰπεροτράτηγος : Ν. 43.
υποστράτηγος 43.
vestarque : Romain IV Diogene 47. 
vestis : Herve le Francopoule ( XE s.)
52.
III. Index gdographique.
Afrique, stratege d’: Serge (sous Ju­
stinien ie>·) 50.
’Ανατολή : μονοατράτηγος τών πέντε γεμά­
των κατά την ‘Ανατολήν: BardanioS 38.
— στρατηγός τής ‘Ανατολής ; Comentio- 
los 36 ; Justinianos 36 ; Martinos 36 ; 
Patrice 47 ; Trithyrios 36.
— στρατηλάτης τής ’Ανατολής ; 47 ; Arda­
bourios 47. 53 ; Areobinde 44. 47. 53 ; 
Belisaire 48 ; Diogenianos 47 ; Her­
ve le Francopoule 52 ; Hypace 47 ; 
Illus 44. 47 ; Jordanes 44. 47 ; Ke­
kaumenos Katakalon 41. 48 ; Kot­
tanas 48 ; Kourkouas, Romain 48 ; 
Manuel l’Armenien 48; Petronas 
48. 53 ; Procope 44. 47 ; Zenon 47.
— στρατηλάτης ’Ανατολής : Areobinde 44.
53.
— στρατηλάτης τής ’Ανατολής: 47 ; Jorda­
nes 44.
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— στρατηλάτης πόσης ’Ανατολής : Bardas 
Skleros 55.
— στρατηλάτης τής ’Ανατολής σπάθης: Α- 
dralestos 48.
— στρατοπεδάρχης πόσης ’Ανατολής: Aspie- 
tes 57.
’Ανατολή, ef. Orient.
Άνατολία, στρατηλάτης πόσης 'Ανατολίας :
Adralestos 48; Bardas Skleros 49. 55.
Anatolie, commandant les troupes du 
theme et toutes les troupes d’ : 
Melissene, Nicephore 38.
Anatoliques, hypostratege des : Argy- 
ros, Eustathe 43.
Anatoliques, monostratege des: Aetios 
38 ; Melissene, Nicephore 38.
Anatoliques, stratege des : 36,16 ; Ma­
nuel 46.
Arabes, stratege contre les : Baanes 53.
Armeniaques, stratege des : 36.10 ; Ma­
nuel 46 ; Saborios 46.
Armenie, stratege-autokrator des ter- 
ritoires de la Colchide et des trou­
pes d’ : Justin, fils deGermanos 39.
Armenie, stratege-aufoferafo)’ des trou­
pes operant en : Maurice 39.
Armenie, stratelate d’ : Mustakon,
Jean 49 ; Tzitas 49.
’Ασία: στρατηγός αύτοκράτωρ τής ’Ασίας 
απάαης: Manuel Comnene, frere
d*Alexis (i«) Comnene 42.
Asie, stratege-autokrator d’ : Phokas, 
Nicephore 40.
Asie entiere, stratege-awfokraidr de P : 
Manuel Comnene, frere d’Alexis 
(ier ) Comnene 42.
Bulgares, chef d’une expedition con­
tre les : Jean 63.
Cephalenie, stratelate de : Mousouli- 
kes 51.
Chaldee, stratege de: Jean de Chal­
dee 53.
Chaldee, stratelate de : Jean de Chal­
dee 49. 53.
Cilicie, due de: Andronic Comnene 
42 ; Thomas 42.
Colchide (voir Armenie).
Crete, chef d’une expedition en : Hi- 
merios 62.
Crete, stratege-autokratdr en : Phokas, 
Nicephore ( II) 40.
Dara, stratelate de : Sergonas 51.
Δνσις: αρχηγέτης τής Αύαεως : Catafloras, 
Jean 60 ; Chalcotoubis, Theophyla- 
cte 60.
— αρχών πόσης Αύαεως: Ouranos, Nice­
phore 59.
— αρχών τής Αύαεως : Arianites, Con­
stantin 58 ; Ouranos, Nicephore 59.
— αρχών των τής Αύαεως ταγμάτων : Jean 
Comnene 59.
— δομέατικος τής Δνοεως: 59 ; Alexis 
(ier) Comnene 57 ; Kourkouas, Re­
main 48.
— δούξ τής Αύαεως : Constantin Caba- 
silas 57.
— κατεπάνω τής Αύαεως: Argyros, Ma­
rianos 58.
— στρατηλάτης τής Αύαεως 49. 50; Tar-
chaneiote, Basile 49 . 55.
Δνσις, cf. Occident.
Δυτικός : έξαρχος των δυτικών στρατευμά­
των : Alexis ( ier ) Comnene 58.
— μονοατράτηγος εις τα δυτικά {λύματα :
Ν., fils cadet de Bardas 37.
— στρατηγός των δυτικών : Phokas, Eeon 
36.
Δυτικός, cf. Occident.
Dyrrachium-Durazzo, stratelate de: 
Rhabdoukhos 51.
Egypte, stratelate d’: Akakios 49.
’Έως : d μέγας στρατηλάτης τής "Εω 49 ; 
στρατοπεδάρχης τής "Εω : Alexis ( Ier ) 
Comnene 57.
"Εως, cf. Orient.
Έώος : στρατηγός τής έφας: Areobinde 
36 ; Belisaire36 ; Bouzes36 ; Philip- 
picos 36.
— στρατηγός αύτοκράτωρ τής έφας άπάοης :
Manuel Comnene, pere d’Isaac I 
Comnene 41.
— στρατηγός αύτοκράτωρ τών έφων ταγμά­
των \ Manuel Comnene, frere d’A­
lexis I Comnene 42.
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— στρατηλάτης τής έφας : Zenon 47.
'Εφα, cf. Orient.
'Εσπερία : στρατηγός αντοκράτωρ τής εσπε­
ρίας : Alexis ( ier ) Comnene 59.
Έοπέριος : αρχών των εσπεριών ταγμάτων: 
Alexis Comnene 59.
’Εσπερία, έοπέριος, cf. Occident.
Europe, commandant en chef des trou­
pes d’ : Phokas, Leon 60.
Europe, Stratege d': στρατηγός τής Ευρώ­
πης 36 ; Comentiolos 36 ; Priscos 36.
Ευρώπη : στρατηγός τής Ευρώπης : Priscos 
36 ; κατάρχων των τής Ευρώπης στρα­
τιωτικών καταλόγων 60.
Hellespont, commerciaire general de 
1“ : Cosmas ( VIIe s.) 51.
Huns, stratege contre les : Badoua- 
rios 53.
Illyricum, stratelate : Akoum 49.
Illyrie, stratelate d’: Mundus 49.
’Ιταλία : στρατηγός αντοκράτωρ των εν Ίτα- 
λίρ ταγμάτων : Maniakes, Georges 41.
Italie, stratege-autokrator des troupes 
d': Badouarios 53 ; Maniakes, Geor­
ges 41.
Lybie, gouverneur de : Serge ( sous 
Justinien i«r) 50.
Macedoine, monostratege de : Argy- 
ros, Marianos 38. 58.
Macedoine, strateg e-autokrator des 
troupes de : Bryennios, Nicephore 
41, στρατηγός αντοκράτωρ των Μακε­
δονικών ταγμάτων 41.
Macedoine transdanubienne, gouver­
neur de la : Bardas, fils de Kordy- 
les 49.
Μακεδονία : μονοατράτηγος εις τε την Θρά­
κην καί την Μακεδονίαν: Aetios 38 ; 
στρατηγός εν Μακεδονία : Kordyles 49 ; 
στρατηγός αντοκράτωρ των Μακεδονι­
κών ταγμάτων: Bryennios, Nice­
phore 41.
Mesopotamie, due de: Bardas Skle- 
ros 49. 55. 57 ; Timostrate 46.
Mysie, stratelate de : Constantin 49 ; 
Justin 50.
Occident, catepano d’ : κατεπάνω τής 
Δΰαεως 58: Argyros, Marianos 58
Occident, commandant en chef des 
troupes (armees) d’: 36. 49. 58. 
59 ; cf. Arkhegetes, domestique des 
Scholes, grand domestique 59, stra­
telate d’Occident 49 ; Alexis ( ier ) 
Comnene 57. 59 ; Arianites 58 ; Ca- 
tafloras 60 ; Chalcotoubis, Theophy- 
lacte 60.
Occident, domestique d’ : 56. 59 ; δο- 
μέατικος τής Δναεως 59 ; Alexis ( ler) 
Comnene 57 ; Kourkouas, Romain 
48 (?).
Occident, domestique des Scholes d’ : 
57 ; Alexis (ier) Comnene 57.
Occident, due d’: Alexis (ier) Co­
mnene 57.
Occident, exarque des armees d’ : A- 
lexis ( ier ) Comnene 58.
Occident, monostratege d’ : N., fils 
cadet de Bardas 37 ; Justinien ier 37.
Occident, stratege-autokrator d’: Ale­
xis ( ier) Comnene 42, στρατηγός αϋ- 
τοκράτωρ τής 'Εσπερίας 42.
Occident, Stratelate d’: στρατηλάτης τής 
Δύαεως 49 ; cf. commandant en chef 
des armees d'Occident; Bryennios 
Vatatzes ( XIe s.) 52 ; Tarchaneiote, 
Basile 55.
Occident, stratopedarque de tout Γ : 58.
Occident, cf. Δύαις, Δυτικός, 'Εσπερία.
Opsikion imperial, comte de 1* : Theo­
dore 43.
Opsikion, monostratege de P: Aetios 38.
Orient, commandant en chef de tous 
les generaux de l’armee romaine 
dans tout 1’: Justinianos 39.
Orient, commandant en chef des trou­
pes (armees ) d1 : 36 ; Alexis ( ier ) 
Comnene 57 ; Areobinde 36 ; Bardas 
Skleros 57 ; Belisaire 36 ; Bouzes 
36 ; Comentiolos 36 ; Justinianos 36 ; 
Martinos 36 ; Philippicos 36 ; Pri­
scos 36 ; Trithyrios, Theodore 36 ; 
Tzimiskes, Jean 56.
Orient, domestique d’ : 40. 56 ; Isaac 
Comnene 41 ; Theodore 41.
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Orient, domestique des Scholes d’ : 
55. 56; Nicolas 57; Tzimiskes, 
Jean 56.
Orient, generalissime des troupesd’: 47.
Orient, monostratege des cinq themes 
d’ : Bardanios 38 ; μονοοτράτηγος τών 
πέντε γεμάτων τών κατά την ’Ανατο­
λήν 38.
Orient, monostratege de tout Γ : Be- 
lisaire 37.
Orient, stratege d’ : Comentiolos 36.
Orient, stratege-autokrator de tout Γ : 
Manuel Comnene, pere d’Isaac I 
Comnene 41.
Orient, stratege-autokrator des trou­
pes d’; Manuel Comnene, frere 
d’Alexis I Comnene 42, Maurice 39.
Orient, stratelate d’ : 47 ; οτρατηλάτης 
τής ’Ανατολής 47, cf. magister mili- 
tum per Orientem 47 ; Ardabourios 
47. 53 ; Areobinde 44. 47. 53 ; Beli- 
saire48 ; Diogenianos 47 ; Herve le 
Francopoule 52 ; Hypace 47 ; Illus 
44. 47 ; Jordanes 44. 47 ; Kekaume- 
nos Katakalon 41. 48 ; Kottanas 48 ; 
Kourkouas, Romain 48; Manuel 
1'Armenien 48 ; Petronas 48. 53 ; 
Procope 44. 47 ; Zenon 47.
Orient, stratelate de tout Γ ; στρατηλά­
της πάσης ’Ανατολής 48 ; Adralestos 
48 ; Bardas Skleros 48.
Orient, grand stratelate d’ : 49 ; ό μέ- 
γας τής “Εω στρατηλάτης 49.
Orient, stratopedarque de 1’ : Alexis 
( ier) Comnene 57.
Orient, stratopedarque de tout Γ : A- 
spietes 57.
Orient ou Occident, chef de toutes les 
armees byzantines, cf. Generalis­
sime, stratege 37.
Orient, cf. ’Ανατολή, “Εως, έψος.
Orientem, magister militum per : cf. 
stratelate d’Orient 44,5. 47 ; Beli- 
saire 39 ; Jordanes 44. 47.
Orientis, dux romanae militiae et ma­
gister militum : Justinianos 39.
Osroene, gouverneur de 1’: Kataia, 
Jean 46 ; Ptolemee 46.
Παλαιστίνη : αρχών τής εν Παλαιστίνη δν- 
νάμεως ; 59.
Palestine, commandant en chef des 
troupes de : Romanos 59.
Palestine, due le : Summus 45.
Peloponnese, stratelate du : Oniatos 50.
Perses, commandant en chef de l’ex- 
pedition contre les; Narses 43.
Petchenegues,stratege-aM<oArafdr· com­
mandant les troupes contre les : 
Constantin 41. 62,5 ; Nicephore 41.
Romains, stratege des : Phokas, Nice­
phore 40.
Sardaigne, due de: Romain IV Dio- 
gene 47.
Scythie, stratelate de: Badouarios
50. 53.
Sicile, chef d'une expedition en : Con­
stantin 62.
Sicile, due de : Mosele, Alexis 46.
Sicile, stratelate de : Eupraxios 50.
Skoplje, commandant en chef de tou­
tes les troupes de la region de : 
Arianites 40.
Thebes, strategetes des ; Euthymios 62.
Thessalie, stratelate de : Katakalon 50.
Thessalonique, due de : Gregorios 59.
Thessalonique, strategarque imperial 
de : Constantin (IXe s. ?) 61.
Thessalonique, stratelate de : Kaspax
51.
Θετταλών στρατηλάτης 50.
Thrace, commandant troupes de ; Ar- 
gyros, Marianos 38.
Thrace, hypostratege de ; Theodore 43.
Thrace, stratege de : 36,16 ; Priscos 36.
Thrace, stratelate de: Cyrille (sous 
Anastase 1)50; Serge (sous Justi- 
nien I) 50.
Θράκη : μονοοτράτηγος εις τε τήν Θράκην 
καί Μακεδονίαν ; Aetios 38.
Thracesiens, hyperstratege des; N. 43.
Thracesiens, stratege des : 36,16.
Tripoli, gouverneur de ; Serge (sous 
Justinien I) 50.
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